





DOVÔ HEŜ  BlíirCIAfifiZA, íJKEU- 
_ J í  'WEH^XOS&vIe TG. ,
CT., D p E N  S^ SA Y A ¿
l ’L
^ i f k a c T É r ^ w o s
UtiWjata e'ü todas k a  farijnsciaa y  á w  j m  Pa p e l  M  oentím osCAJA DE SELLO 2.76 PTAS
4l iU ig a t  n a *  po*»^®
Provmcia»! 6
PU B LI O á H O
'"''POZCS DÜÍ.012S, S i
r  'j
eéatifa©^ _.'
l 'A / . ' '
HURTES 22 Sf;4fiOSTO BE Í9!6
E'S M U Y
f B f f I l f l í  E F ia A Z ,
iliySí'PmHímSQ.y-'"BBÍPíl^
EL PU8G4I T E ‘8ES0Y
25 CÉNTIÍAf)0í
á s  d o lo re s ,Id e  if ip s la s l  
M te«..ixiw '^«rsiovi,
BESO T, TOM doloret do muelas, Gingivitis,i 
y demás Inflamacionoatde la bofca.
B ESO Y, ImpMe las farraeüítaoiones anormii- 
a y evita lasviüfe^olonss. '
pese,tas.—fra sco  ¿€Kaasayo75 céptimoa
T O S
í L A  Q tX IT A -E N  W  BÚ^ 
L O  D I A  B E
F R A SC O  1 P E S E T A 0 ©‘VOUla en todas las fanuacíssy droguerías
Compañia de zarzuela y  operc^U 5 ; Funciones para hoy Martes 22 Ag
/.* a ks 8 if media, fy$ (tddtj I# tclllí. ■2.*,« ks ,9, y mdt(i>i (is leno),
(OtegilJs;. 3.“a- ks dies y media, ítt igc8 pítof. 4:  a las á íy  l\^ f 0 T • ®*'®'
£ss slisris
B u t s 0 a ,  1  p e s e t a ;  G e a e r a l j  p '2 0
(Situaos «a la Á kW Sft da tikrias
Bi'IOCÎ Í l3QÍ£'CÓ̂ i>¿0'
.-■■V , . . . .. . g»r— /.u iv  wSalé» Movedados
Frente a la Ea^oidn de les.Sub^r^anee ,
■ í/.fa’aeip4 f.̂ eiá̂ ?t-w>,tó# Hof ̂ Martes das
8 y;;;
' Swftiáu doutíoia d« y m«líaa «¿â ies ttiugAááaái^
^fek^^****'^ ' ^ ̂ * ** '̂**  ̂ ' traferdmario pragrem .̂ EXITO delIp«ÍSfía.iíê ^̂  ̂ pslíenl»# de kyge #r«t-
■ ■ ■' ■ ■/.: ■.■ ció® y sscaasi» «meciüBfcntc» q^a hoy «4|p¡*epí^fe pe^ís^nda. y úJiia|:,VP|fr|£ Í̂
J ^ l p e r d ó n  y  L a eeaa|ara d e  J^  m n e ^ e
a ^ , junte ») BaUdA fe Bapañe)
kaipo da MAkgaT«ugp$ra(nra «gMáabk.
^nlat cozrspi tro u p o
rdíaam de i>aííig,'jaíi
Cpacpkjii^rán <;l.pTcg¥i;m^{os,graudÍ9S09r 8STRfi l̂S.GS sxtrex
Salde Victorita Eogeeli
Hoy eolosal programa,
B t ik  inmt^nso de k  ernsadcnal obra 
su 4 teks,
L O S  H U ER FA N O S D EL SE N A
EeWme da la ~ revista «ActnaUdadesG!tui&'>ut 'UÚmare -Inís eon 
raodas « inlarasank eumsvio. - 
Gran te da riád,
u tó 'i^ ^ ^ ariof.)
[piso principal)! todus> las nuches, de 
‘nueve s  d;az -y xô Ŝé,,, .
..... . ----— .^JlSiNOS extr&mji#am«nts á6iu<%.iaa -: r -  - '• ,r   ̂ i
(mam K'̂ ŷ loEí) ííiuíísdog «áí savia de «u hsji» y <ÜU 'h-íbíí/V  ̂ 'T'*? 'K'̂ » k?i i‘auunci« • ka
.̂ V- í *■, . 4;>. -'.-.víijíí , , ;
íreígE sw án , O f^







Eli pfineipal oinamatógráfo^o,i S*
Salaocionadd pregram»' da A«t®«
L t preeieaa eeiBa^B aotos,
JU STIC IA  P O E T IC A
La graeloeisiraa pantomima da la casa 
K«y&tana, titnkda
L O S A M O R ES D E V lN E T Ti^
La intereeente cinta da gr»n amamma
E L P E O U E N O A U T O
£® a4ns«cion»t y di^arfiiAb vendavflia 
Î oa héroes d e l regim ieitte ^ ___
Bntraoritiparl&mante comía», ’'*UU« gg apellidan «Oolombo»jf’ y, sin embargo, a 
horada riso» ^   ̂  ̂ de ĉ ioá ñuade aplieáraele el desou»
Fraclos earrienUa* ’̂ bmieKtd del Nuevo Mundo ^
A
■ >Í'
C H A R L O T
*  Yo »o dudo qué el qrae actúa ,en 
® fNovéddvW^ t^mánttoáé a^u« vocablo oo-
k'mo apelUáo, , r •••;
J En Italia, por ejemplo, hay muchos ûe
i»
B m i L ' '  M Ü - Í . A G U E M A
lou meáblla do oro en yasian
■ m'-
r,|hidr4ulicsca y piedra arttIlcM,|
da en 1§S4. L» m4g.anti|raa dŝ  Andalu9ia y dsijjuayuí  ̂e:^í')íía|dón
eemeatos y. o^les hl^rduUoas d-s lag.mfejcres marcas
j [ c t e  Bs2??o:,Ddm^
:4níkr§»,iS ' ' * 'S'̂ :v:M;Ara;iÁG Av r. ; - ■ ,‘;
" ” " i. imitaclén^ mi^melea y moaáloa romano i Zóoaioa da relieve oo® 
vsrisidsiá'édífeisetRs ĵ^ra asorá* y almasas€»:Tuber!aáli
J '̂''' 'M....  , ..
l D E  L A  G O E R H A
que ios submaridod |̂®« 
ns^^a^o'áh^trkcos echan a p i^ e un; 
buque'^cfpaís neutral, el G b̂í' 1* 
la nadifl, cuya bandCT [
,^ w h i # # 4o, tüéigica
5!^* j la correspondiente re-
®**®^ t̂óiidíplon5át!ca, sin tapujó ,̂ sin
p i f i l  S u r i i !
lis Italsd dUr
I I  p r i p r i
Los gi aveá déscalahros que lps ejér-
 ̂ :F<'oIb«pr dk’ ‘lús Escuelas Nacionales
yGebailero de la Héál 7 distinguida Orden de Isapel lu CptóUou
fiStcE Éítí, Zl, I fis 69 líos 6f (lid,
 ̂ b sSP ü éS  DEi RECIBliV LOS SANTOS SACRAMENTOS
r  ■' : . vi»-
los franco-ingleses iDnigen en el Sdra- 
me a las mejores’tropas del emperador
descubierto la 
mdíwra dé haoerie millenario impteaionaní- 
' t  do 'peHdulas ¿ed íl t̂te ahora tenemos entre
' í nosóWee? , ,.'
Más ekía: ¿Ei el CktrUa Ohap^, nací -
rra íntía Italiay-Alewank? Y w» ítai astâ . ■ ¿g7¿"^¿f^o]fth, de padres briíáuioos? ^
do dft.oosaSj ¿pmtua la, iniciativa aeja prt^a Mis dudas sigues, ootn̂ especte a eso, sin 
mera o 4e k  uhitna?'Bn,Itei!f» «a reunió I , . .
ex^guida el (loneejo de Minxstrps, pero na- |  ^   ̂ célebre cómiob inglés, ,
daseha vislmnbrado^hopitavo werw db I0S jUms, y ¿querrán ustedes
Ios.acuerdos tomados. La prensa de laíeapi- í  JwJíadd más vida eml ŝ. rií̂ tra,-
4al y de los eentres más importantes sema-
nifiéstn- tranquday serena"» confiad el |  ke^ue^oM a dudar do W,
Gobierno que sabrá mantenerse a l l̂ajhflla. |  .
de, la situación. Per su parte los d»*io». laenoantadora-F., qu^
psrtidaries .de la ejtteasión de la guerra, sos-  ̂ admiro en uúak¿ehbula<?¿ será tan sólo nna 
tienen que ha sonado la hora de la deelara- i  . ,^ iigaa?
oion de guerra de partede; IteK»teOBt5a ;|  ̂ sj ei «^arjoti'cfó iYowd«d«, es un imi- 
Alemania. Haste ®hora_ se habia\ d^te el |  ĝ̂ Q̂ ae Ohanlín, yo creo que asi ha debb 
hasojixtraño, r desque, mientras el Gobierno |  ao áñundiMSe'pata nó eqnfandirlo con el 
4e Berlín declaró la guerra a Ensia por, el j  gagon /trnáriéa dooomínan tS. M> Chariot»,
OTihzo oontlSi ín M tíao humbristíotí,. ;
Sí m es, eféóíiVateéiáte,, Vaíé
íla l»í5 del ák, »ih récltar- 
■y a |a p,ublícI1|ád,y, ela, 
ílo qúe lleno derecho á 
í ĉoDviene que Bcpa. 
Iriato aomo«‘ la .enosp • 
loqea neutr&lsoj Aquí, 
 ̂ ras niega, atjSUúíL o dkcnlpa 
JterpfdbamieAtq do nueatroa barcos 
y Itóltá elfuallataientq da BAbditoa ©ŝ  
paAoka, cpriíp ae ;hizq  ̂ bárbaro 
^  Liejá¿:^%dmSn: en' tef eaferas  ̂
oiciáléa una rasérvá |]éabJuta,que nin­
gún Interé» dq la páteía juatifica, y se 
adqpta una actitud que-jcóntrnata ao« 
tablémaute coa, la. qUQ>ubaervan lo* 
damáa gabierncs do lahstíaciqn^g ¿éu-tralea.: ■; .
^ p ü é d b ^  aemejanto co^;j^¿jáj iAámitg él Go- 
«ípaftoi cotno bushaá lat doc* 
Jaitas,tudep^ reapecto a lea Tratadas 
y a hiB Layea die la guerra?
Lord Robert (jecil ha manifeatado 
en la Cámara ingleaa reoletiteDlente, 
que a upa reclamación délUebieno de 
Noruega CenteBié' el Gébierno de Ale- 
manía que «Alémahia no se^^onaidera- 
ba obligadá per la Conveablón de £1 
Haya.»
¿Ha formulado nuestro (rpbleruo laB 
protestae y laa reclamacíons.s que bou 
de derecho y que tiene el deber de for- 
-^ular con motivo del torpedeamiento 
df varloB buquee eipafioles? Lo igno- 
rlmoi; pero ai las hubieie formulado y 
la eputeataclón fuera la misma que pl 
Gúbl(|^q aiéróán dló áróorúég tiene
GuillermPi el desastre d elp rín cip f he­
redero en V erdun y  cl t golpe terrible ■’
que les soldados de Francisco José 
acaban de sufrir en todo el frente ita­
liano del Isonéo] no deben hacef'ncs 
ol,vi(iarque en Oriente, eft el pampi9*r 
atrlaeherí^dqids Saiénica, a 'lo la^U; 
de .la frontera septentrional de GíréGia,A 
hay unt potante ejército aliado que es- ' 
|  pera su hora. Son los italianos, escajóí 
nados en el sector meridional de’AlhÉ 
nia y en el Jípi?ti;Jos é^vios, cojppíé- 
tamehte i^di^flizados ¿ ihapaciéntesl 
por eú ti^  en lupha;vh?|iru^^ reciéA/ 
llegados dé Fíad^clá, aéSp̂ tté̂  de atira-
L&« «inoras Díkgtíi» 0 inapsictítr̂ j; ¿«.piimcr* «ija«n»DJit̂ ;
«ti íjíBñ<*p?oi®í& vlUíl# Gsícííuk Báá*0s Mií.añj hub h  jos.
Hí,3h, áohs VirglnitíJ^tep;)^), ¿en don K«í«el, h«íminc»,
'B j "s pr> inco» y famifk,
R%S'éAíJ’-<i cu» srai^aa'SC- «kva»"! c^or/ourrir al. 
>»pí!iW  ̂ C6íáv«r, qna »» ¥«itflo»rá hoy 22,
- frí> ’c«ítíMíBteri0 de S.ís Mfgti*L B k̂ is cinco y saadî
 ̂ .̂. , ■ i?í cuyo fisv&r !ws qoedaráu riSiceSitjeíd?».
duelo e l Cementerio. '
para contener él empujé cr^lénté
Ibi'^ f̂^dóS'. en.' ....... .. ’" ^
Losbdtgérpf 
tráSí f̂íTelité^
nuevos servios, rusos, aust|’alia|it^»
P e tie ió a g rr ie g ft
El periódico griego, NesMeHa-^ dipe qué 
■los alemanés ^an torpédeudb 14 vapores, 
griégos y  yétetes, cuyo valor es de S ím ii
llobés, añadiendo qúe el Gobierno tíénó éY’
, r qué'^euéu.A ^ tn í^ tu ^  í̂  ̂ imperioso deW  dé usar de teprésaliajS, cón
detopfflpíg'̂ r a l í^ ’ibúliaír^^j^doí^ l surtos:
. J # ’i
t^pí îe4p gw d e^  Todu y c|da,|iho
los fifémeq ingleséa,4Uneadél ĥ stâ l̂̂  
misi^o®'bbnfkéá''#ÍS¿pS dtp-'iniTÚn a 
T u rq i^ iíH sü ifa  Inái^  énotbíé d é  tiie- 
dio MUión de combatientes adipirabte 
mente arpiados, a  los cuales incumbe flélibs cuatro culpable^dé esa  p ip era  
descargar uno de .lpSvgofpes decfsiyps serAn .castiĝ cs.̂ ^̂ ^̂ ^̂  eL m ^ ó r
de está guerra, B l  silencio .qqp rpina. i  Pé^o él r̂ sy m
en aigiUei|rehte, por donde empezó lá Sérlé d élas expiacion es' L o s O s ,  
guerir^, precursor de los máíi4mpor-|í|?^c |̂f|p|| í̂^os i^  ̂ siM:étritPííb
enJos puertoB griégoS
Rímple hoohoî  de; que ella, movi ó tm 
Austria, se 'limitó Alemasiatknande Italia en-< 
tró en guerra o,bu Austria Hnngría,a la n a ­
tura de relaeioaes diplomáticas con Italia, 
y también, se guardó muy bien de deelater 
la guerra, onaudo Italia se la deelaró<, a 
Tuî iuía y-a 'Bulgaria. ¿Porqué? El Ternyp̂ , 
sostenía peeos días hace, el pnonto do vista 
de^e el príncipe'6ulo\v: no habiendo podi­
do seducir a Italia eon la paz; cons^vaba 
la esperanza de reoonquistársela eon' la gue­
rra. Poces meses de guerra habrían de bas­
tar para quebrantarla firmeza italiana»y
Lneema. Los meses pasaren y las esperan­
zas del príncipe quedaron totalmente falK- 
das. Ibespnés demás de un año de guerra, 
e l pueble itaiimie e t̂á más decidido que 
nunca a seguir adelante, hasta el día de. la 
viéteria final. Por otea parte, Italia ha te­
mado acuerdos eóonómioos y polítios con as' 
otras nariones de la cu,adrupUoe. ¿El Go­
bierno alemán con los últimos actos de ,hos- 
tUidad ha pretendido contestar a las nlti- 
maoiones de los aludidos pactes, o bien,
mucho más
en la película que en escena.
Haotendo ébstraooión de nombres, y 
eonorétándeme a* lo que vi el Sábado en 
•j^ovedadesf,  ̂me resultó una pantomima 
muy bien estncbBÚá, llena de incidentes eó- 
micos', los unos graciosísimos, loŝ  otros al-’ 
go^jioabroBps,pero todos bien interpetrados, 
especialxnente por e l protagonista.
La famdk de los' «Gharlot» va hacerse 
ahora innumerable, como se hizo la dé tes
^ro'lb^tjiVe del caso es que si alguna 
vez aparéoiese por Málaga el padre, el ver- 
dadete padre da los «Oharlot», va a sueeder- 
BOS lo qué al pastor dé la fábula. No qree- 
reinós m l̂légadá" del «lobo» (que aquí es to­
do lo contrario); pero aunque se anuncie el 
•debut» con letras de a metro, no se obten­
drá el objeto deseado.




E t ó #  acércitni
han jriob.ya dispáradósi laé operacio­
nes préiimIw«Btj^^
W  ■ ífaq, jqryia?, 
■virtnálteinte las oparaciones^ál a^car 
a loé^np^ros en las posiciones dé qüc 
ésto^ SiMbían qpod«î lMte en el misino, 
territpi^o,griego, á uneg likilómetros 
déla iPotitera. Aprovechándose dél
trabajo de preparación de los allúdos.y 
de la pasividad sufcidA:4es:^ecia,'los
las alturas estratégicas situadas a l
el húpjítTb élijeber de hacer algo más I  Norje de la llanura de Vodena, álgu 
que calarlo y de tpn?r eo incertldua-1  cuyas pobíaciones fueron igual 
bre al oáls ‘ ' i  mente ocupadas. Los servios, después
|Pu« quéi, ráaado un ciudadano di- ® “ ®® caíoueo inteuso de
.a?|ra|tión hhlfilfrai 
ár las cuentas ton sus 
 ̂ , ,jn%os y  se preparan a h 
tíhá rdrina tal que y a  no se hi 
4a Bulgaria como qaciáb;
£ . D u 2í Raro,. 
^  ........
l U i t i l i i l o r  i i  l a  j t n i i í l
Uxit discurso de BoaeÚi
e que dibian ir armados los baro.os ' 
méroantes griegos, paTi» deféndórse de los 
snbmarinoB. J
A  l a  f r o n t e r a  riuAUBia 
Los alemanes no deben estar muy aegn- 1 
;ro8 de la: aetítud de Bumania, ^een losvi 
periódieoafrauoeses, cuando no eesau da 
enviar material de guerra a la  Ifrentera en- 
:oideatal̂ de«diehO'.rriao«~‘
En efecte, üñ telej^^ de Bnearest diee 
que, por el Danubio, con destinó á  Bulga­
ria, han sasadaen la últijiia. semfna 148 
ehalupas, dáeÚás 12 óón artjlálk, 21 
mimieiones y  ariones, $$Mn pon|onea iné- 
táliiOós( de nu^ó móde^/y BQ póhteaée 4ó
tras el qmpujé de Ánstria^Hungria, ha qne- 
ride realizar un geste con intento de hacer
perder la tranqnilidad serena del gobierno 
italiaho,. haciende asninir k  ieeponsabilí- 
dad dé la guaira? híojseaonoeaii aún, en 
los ambientes polítioos y diplomátiooB ro­
manes, las, raaoneSiiéB^ditM que han de- 
eidido,al Gpbieinte de BacHa para ternaria 
áetitud expreendar» pero. Jo que tí es indu«l 
dable, Bs,,que. eJGohtemeitaUano ha guarda­
do, frente a todos, een Jegitime euidádo una 
eorreeeida digaa y dade-pruebas de pruden- 
eteim h^qm sti#?., , j .
Aún •nesia.inQmentefQ |e8||P<^ 4f  
lintel de oeaduéfiá: eiértáménte, se gnardará:
tipe ordihaño, 
"" iteriaÉse ma ái dé ghexitá ha sidé desem­
barcado en el confluente del Itoná óéifoa de 
I^ palapha.
':. .IIfr...Bhrtiaioh: .v: \ '■ 
AlaediMide 74 afios, ha muerto en Pa-» 
lis, Mr. Eduardo Bartissol. Politicón teancésí
muy oonooidq, tuvo, no obstanta, su mayor 
eélüteridad, ón él Iteohe de  ̂debédsele gran
«sas posiciones estratégicas, las ataca-
es <mo me XOTzidere obligado por el |  ron a la bayoneta y  las ocuparon des 
Codigo penal», oolficándopa fuara do i  pués de rudos combates. Después de
la Ley, ¿se lo permíta qué haga le qus |  esas operaciones preliminares," los scr- 
quiera y proceda a ajll antejo? |  vios dominan des^e Iqs álturés, espe-
f^pieba Convención yatá .firmada por |  cÍalmentéd€íB4® Hublinavde Kovil, el 
teda* las nacionee y, por ib tanto, es-^ se fortifican fbs búl*
tán obligadas a obaê var y a respetar 5 ' ' , . . • .BUS Breceptof. A esas operaciones de loé servios
Claro e^á nup tm «mnl-ar»» V SegUÍdo lUS dc los franGQ-ÍngleS8ST ' T  empleario |  |a región del lago ©oirán y de la aí-
óqt^a kB uaclonséque, renegando de |  türá 477, que los búlgaros habían for-
Bq firma y @8 la seriedad y solemnidad le tificado poderosamente. Después dc 
qó su» tratoŝ , no se consideren obliga- Tf una intensa preparación de artÚlería. 
.dás por la' Convención dSs" El Haya,  ̂la infantería franeo-j[pgiesa se apoderó 
los mismos medios cooféltívos que |  por asalto el día 10 de la altura citada 
contrá üu ciudadano ghb sé cqlócá fue T te eetaejón 4® Uoirán. Ahora los 
xa dé lap ieyefi riexq- puederi deban ocUpan la región dél lago si-
émplearse otros dé éficáéla idnegabié. ¿ tuada al otr^ laflo d© te írputerai don-
B o ré^ eF  jefe dri Gebiexno italiano, ha 
raónuno^ó üu; d is t a n  e n , la Asooiaeión 
ueTa prl|||í.''dé' Tiárin:■ '. ■
^«|Hoy|í^o; e r ^  ’B i
triunfo aeompaña B nnestrM oí̂ oj¡|os, y sev 
guitá secuñdándri^^íti'i '̂'''J
Enesta, omd»fl>'ppiÍ4AÍél uuqúeAól^^ nteóiáxo déimporiBntedmaaobru^ públicas. 
teUgonl̂ ií gusto de’isrl^teiíax que me haes- á  En Éspaiia éra muy eoneoido, sobre tos¡ 
orite el mihisteo Bissplati, diciendo .qne.,ep |  dés en losniteB'ciroulOB-politíooe y fínan<!ié‘̂  
gran parte oprrespqudé Iq viotpxk 3® T ros, pues teé tenteatistade vIzkib de nues-
rizia d  duque de Aoeta,*. , ^  f  tros'^texrooartilés. También oóépefó'a ló
Afladióí ico n stru cció n  del Ganal de Sues;‘  ̂ í ;
•Debemos mantenernos en«eStreohé aonééf| «wwipi iiiin»»wtwp»iww»<>»B»wM«wiiMM̂  
do con nuestros eriados, 'porque queremók̂ ^̂  ̂ TfTt jr T' T # 
con ellos el triunfo dé̂  Iá .civilización  ̂ I I n l i r n  Y
no ooiÍsiiát|í sólo M á f c é M  . ,
lo qué terina lé  rióVaéióh^ ^  “ °te dridia, partieulamente intere-
epando febiexá %i|wi
] 4  '
la pureaâ del a|rpé ̂ éienal- Esa mvÍUzí̂  |
oión no tiene nadai. de oómún eon la «Eul^.| “ r  ®̂ ® ofrecida ppr el Gobierno alezsAn en 
tur» de esos países,, dondómientrés que sé f  U#xelaeionós eon el de Italia; éste, ha inri*̂  
escribe y 80 píogíesá é r  e r  domihie de lA ' 8®*̂  ̂ » '̂i®
oiénoia, se Mvidln loé derechos dé la humaí.  ̂ ?*®h con loé italianes los mismos iratamien. 
nidad.» t  téié aplicados a lo» súbditos de los Estados
PK0011Í26 BM« B.U ., Ia.go 4.  la aneri». i  “ S*
„jte4si::fuorf̂ aEiiié. 
su êfep̂ a en la í«|iz», Nou epeoji-
tramós quizá éá risperas de nuqyaaé,ii||ptel|̂  
tantos afppteqhnieptQS; ,pero io eo «̂301 
mÓmte>̂ te éu,él k  ener i
migi dé l̂ dióanm; It«K ha vdesfsen̂  a , 
la pelea por lá realizaeión qñ áus aspjirariq: 
Be%ua®teBrieô  Alemania, por páloiuoé po|i- 
tioéé, no la deétaró la guerra, apesar que el : 
ooufiioto entre Italia y Auetria Hungría 
había debido ooúdnoirla rigurosamente a la 
guerra oenb̂ a ítahfi. SI después dé máo de 
ah año de |hexxa,: pétvraî oims qie no eono- 
mos más que por él camino de las dedueip- ¡ 
nes, Alemania quisiese romper contra ítá- 
lisj ésta n̂  la .temerá aboolatamente nada. 
Quizá Alemánía ao%a^ úna sjtúaeión «y. | 
oímentaría temhiáh ía unipn dé Italia con la 
Ouádrúpl|oé» Bero sobre éste aspeóte preoiea 
aguardar. Naturalmente ¿IGobin̂ m̂  itáliuno 
temará id4ntiua| nmdld®áírelatiyémê  ̂ alps 
alemanas'residentes en ítalíá.
wm
m ' B O G í E O & B : ,
En el expreso de ayer mañana re* 
gresuxqmdé Antoqqera, el alcaldé d̂  
esta capital don Salvador González 
Anaya, el prcaidente de la Diputación 
don Adolfo GómezCotta y ci concejal < 
don Justé (jarcia. Mdfénó.- 
JEn oí coŜ ep dé la tarde vino de 
Ronda, don Antonio Cortó.
En .el expreso 4® lúS spis,. nmrphó á 
Zuragora, 4® idondé iie dirigirá a bus 
poseriones de Aragón, el gobernador 
civil dé esta provincia, don Tomás To­
rres Guerrero, acompañado dé' su ei« 
pemi y béBa hija Antofiitá.
 ̂A Madrid fué, él secretario particu­
lar dél gobernador civil don Alfresdo 
Rodríguez Aldao.
Á Córdoba, dpn Jacihté Fernández 
Alvaradd.:
Al Chorró, la leflora de O'D#nuell 
e hijas.
Ha regreÉado a esta, después da 
haber pasado ^hu-
rriuna, nuestro querido amjgo douBef- 
nabdoi NaVatro Navajas, haciéndose 
cargo desdé el día de ayer del juzgado 
Dqunicipal del distrito de la Alameda.
£ 1  c o r r i f f t i e  í f t  F r a s a
. Cqn toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Natividad Yió de Ros.
Sea enhorabuena;
m
Basa unos diás en Málaga, nuestro 
amigo y compañero en la Prensa, don 
Antonio Rodriguez' Cphos,, redactor 
dq «El Pfrlarnentario».
Esto lo sabe, raejpr que nadie, e l . 
gobierno. Si sa hubierajujmg f̂adp dl^'S 
uLprimw.áía, es seguró que ioÉ bu- 
s mercaúteir españoles hubiesen si- ' 
y serían refpetados por los subtna- 
riooB ahútriacés y alémanes, o por lo 
iaehos, ya que nosotros no tengamos 
fe te ííaú tíég ú érfa :|) ii^  
iia nayegación Gojsaercial, tendríamos 
al^án argumento y motivo dé razón , 
parp confiar en: que otras potencias 
maririmas nos prestaran su apoyo y : 
cpncmrso, que^úo tenemos, dada la ac­
titud dé España, derecho ni razón al?' 
guna para pedir.  ̂ J
^gambS, pueé, en este «espléndidou 
ldslanM®°i=® y ya> tocaremos las eonse- 
clai y ypremps lo .que nos espera,. , 
él porvénir, cuándo las tremendas 
cuentas d® la guerra se liquiden.
de los arJítíiores aííadó% váh a bom­
bardearles.
Esas acciones haceî j.: creer que esta­
do ácdntecimiimos en víspera e h d entes dc 
una importancia excepcional, los cua­
les yeadráu a dejjíostíar con qué sabia 
precisión el eminente hombre dvilqué í 
está, al frente del Gobierno ffbncés,''* 
Mr. Bri^4 , defendió la necesidad de 
desembarcar en Salónica y  itermar un 
potente ejército en él mismo flanco de 
los búlgaros traidores y de sus cémpli-
e insisfió en la
necesidad \dé‘desarrollar más el trabajo de ------- 1"' .
y
B» « .dfcM o « g .  &  « 15: ^
L?!í„ í í ‘it„ dé Bélgica von Biseing, ha dié-1
íf? JadOTin deeret» en el cual prohibéá losita. I
las dificulta- lianos. tooválizados O movilizablea, la saHda |  
del territorio belga, sujetándoles*» la mis-
Aiiixnaéi6;a 
Reina gran aaimaciáií para la gran 





por 4ft AtfdníMa y  ^átMcinadá pbif la 
Asociación de la Prensa.
se a todas
ü  del ñraute ale-
xuan d ^  Sbriaidle.
El oorresponsal en |erlín del iÑew-Yctk 
Times», hâ  oélebrado una ftit^riew con el 
general en jefe de les ejéroiféS alemanés del
CCS austro- alemanes. La constitución 1 Spmme, euyo nombre rio cita 
deese graurijército de Oriente habrá |   ̂ Cuando ol̂ periqdíéta le preguntó, si esta
sido un factor importantísimo én ej f  has preparadosloe aletáanes para otros ata- 
deSenlacc fiúAl 4®te guerfa. El castigó l* ques franceses, eludió resééfdéí eéneretá-
próximo. A ------
^alción que cbntra los ser­
vios, atacándqifs poú Isl espalda, y 
contra sus libertadoriss los rusos, van 
a pagarla a muy elevado precio. ^
Sus sostenedbresi^austríacos y - ale-1 
manes? se van ehmasa.de los Balkanés 1
mente.
Tuvo elogies para el arder franeés.
El «onesponsal le preguntó si la ofensi­
va inglesa mostraba algunt%rijimte de fla­
queza, replicando el general: «Ne,'los ingle­
ses son tenace»; le» ingléilte aé- han perdi­
do la hatallacs' •  ̂ - , . _ ^
ma vigilancia que ae ejaroe e,erea de lo» bel-, 
gaaapto» para el serviote de las armas.
Tries son los-aetes, eridmitenlenie hos­
tiles, aensnm|dos por ol Gobiérae riemán.
Para mejor comprender sa aloaace es ae- ‘ 
oesario recordar qué la víspera de la entra-  ̂
da de Italia en la guerra coa AnstriaTHun- ] 
gria, teé ultimada entre el Gobierno de lta- 
lia y el principe venBnlow nnaeonven- 
eión reoipteséeu defénsaJe IM vida» y bie- 
naá da lo» téspaotivoé Búbdite». La tal con- 
veneién teé denuneiadári®r el Héhierno itá- 
lüite en el ?pa»ádo Ahr^ a eoBsecueaeia de 
1% irifítemátiea violaeióa de la laisma por 
Ptel f̂la Alemania. Ahora iráta»e dé saber 
riéáaai 9ñ el qus va «ido a la aotitud
Como nuestra Sbeiedad sólo dispbpe
qué'
rilas pérsoúas 
que otros años abons^on los palcos 
tes espeitáculbs tkúfinos a bene­
ficio dé la Asociadóni qüs sé les résW --- 
v a  la  preferencia; hied éntendidb qué^ 
deben renovar sus peticipnes en él m.ñs 
bi«veplázó*pbslble.  ̂ ^
Üria boniñeaeiori
L a  % sp réáa  4® te !pla¿á de toros 
sábé^ a cuahtns pérsonns adquie­
ran pateos pqf a  la  qoff ida diel 31, que, 
9^ 9  4é tplññrloá tembién para la  dél 
1;* de Septiémbire, obtendrán úna bó- 
niacáción dé dié;  ̂pesétas en los dobles 
y  de c in « > |m |e H i« M o í- , , :
Alpuh)liea
Itera todo teq u »  ae relacione cen la
Ha dado a luz felizmente una hermo­
sa niña, laaeñora doña Soledad Jimé­
nez Leari esposa 4® uuestro amigo el 
concejal de este Ayuntamiento don 
Nareise Pérez Texeira.
-En los exámenes verificados ante­
ayer en la íFilarménicri ha obteaidd; 
nota de sobresaliente, en el séptimÓ  ̂
año de p^r^, a lu n ^  don
■]̂ afael Santia^, Rulz, 419̂ 41̂ 1̂® rií® 
'4ÓU. jólo BarráncÓ,''
.■ ::^ri,eqhorabuena.' ' . -i
Para pasar .una tpi^orada han ve­
nido de Jaén, la dl8t!ngui4a señora do­
ña Carmen Puehi y su bella sobrinái 
Rosarib Puchi.
í»  ■
Han venido de Sevilla, don Manuel 
Quiñones de Lara, dén Sebastián Me- 












Teatro Cervantes | 5 ?t
i .? í» r 4í;ío‘r .'? í; í:.r.'*;*i.í 1 Ro.d..-j.iJ...-*¿4.s., y».«."
a«sti8 qat s t  proyecten en «1 bsrrie de 
la Vioterit,8« celebró anteanoche ana ye* 
ladá en Cervantes,que resultó intereein* 
te en extreme.
Varios aficionados de esta localidad, 
entro Ifs que se destaban algunas alnm* 
ñas de la Áeademia da Declamación, in­
terpretaron la oomedie d« Benaventi 
cDe cerca» y la de les Quintero «I#
Asotea», muy dis«rtainent« por cierto, 
vecibiende justes «plausoe las sefioritas 
Lozano, Qareia Camaro, Roseo Barme*' 
ro y los soflori s Buíz Borrego, Monerri 
de la Vega y Chinchilla.
Un notable sexteto interpretó varios 
números musicales escogidos y las ban­
das da música, del Regimiento de Bor- 
bón y la Mnnicipal «j sentaron brillánte* 
manta nna fantasía, da la ópera «Tosca», 
y algunas partes de la opereta «Mernxa».
Los profesores fueron ovaaipnedos,
Terminó la velada con la marcha de 
«Tannhanser» por el sexteto.
B1 teatro presentaba expléudido golpe 
do vista luciendo uu exorno muy bo­
nito.
n* Monumentos «soafioles, dota-
4„„, ..i.,»  R. T s.g.i.r«. f,
Aeewdn 2. Ift flleihGacaMí ,amado ti*Ba>nna barca..,»,
Kstepóna.—Bstafa.—Jacob Serra Ruw. J poesía de Qoy de Silva, Óon nn dibnjo de 
Dafenser, señor Blanco Solera. Procura* ^  Verdugo Landíá Olor de santidad, cuente - 
dor, eeñer R. Cesqbere. ¿ de Bernardo Morelee Sen Martín, pre-
I  miado por el Círenlo de Bellas Ártesí 
f  ilustrado een dibujos de Bertoleazi. Dos 
I  paladines,poesía de Raaftó» Pórezdo Ayar t  
f  ¡a, con un bello dibujo do Vivanco, en oe*
; lor. La f&miüa real en la Cranja. Él Tibiw '̂
M^tesl 2i  d« Agostp 4« Í 916
liKúda Ct mansa.
G R A N  F A B R I C A
J O Í T E R I A
D 1
fesUjos ic ii Victoria
R ao au d a o io a
Suma anterior, 300 80 peseta».
Den Francisce Ruiz, 5; don Jeté Gatell, 
3; den Torouato Cabrerizo, 9; den Frah- 
«isco López, 0 50; don SaJvadcr. Éarcla, 
3; doña Juana Montlel. 1; doña Isabal 
García, 3; don X. 0  ̂ 0 50; den Bpganio 
Gampes, 5; don Diego Montañéa, 2.
Total, 323 80 psaetas,
Al publicar la aagunda lista de roca n- 
daeión para estes festajes,anotamos hl ver 
ciño de LaguniííaSi don Cristóbal Martin 
eon<la cantidad de una paseta, babienáel
Don Itafacl Otrr$ Gliacz
Ayer felleció en este capitel el respeta- ; 
blestfior don Rafael Otero Bámez, ,pro* |  
fesor de las Kf cuelas Nacioaales,..... .. |
Consagrado desde su juventud el no- 
ble seocrdpcio dq le ensefienzq, supo con- J, 
quietárse bisn pronto y msresd e sus me- >' 
ritories cnaUdadss, nn excelente lagar 
en el Migisteri», y el nombre del señor 
Otero, nuestro estimado smigo, lo p.rp- 
nunefáran síempcéeoi^ respeto, sup elem* 
nee y cempeñeros.
Prestó sus eervicics al Bsfado furen­
te 49 «ños y heliábase cond«c6rado por 
méritos de énsftñá siendo muy elo­
giado per la Superioridad,f por eus cons­
tantes desvelos en pió de le misma.
Bn el largo periodo de tiempo que 
ejerciere su honrosa profesión no do- 
jó de asistir tiub.e,ojo día a olasf^ según 
so ieeprende de stf bidilantév^ cér­
vidos. ' ■ ' ''•
Por ene cendioienes persenalee ee 
grasj êó -láé élmpátías de duahlis Je tra­
taron en vida.
Hoy, a laióince: y
sa verificará la iahpmeción del oedárer 
en el cementerio de San Miguel. ’
Testimeniamos a la apene da viuda, hi­
jos y de; 
sión de nucetro
dabe, pintoresca vistea d«ble plana,eb;^ . 
tenida con teleobjetivo, latsrior de;:Ii||¿;̂  
iglesia oe senta María de Naranco, feteW V 
? grs fis. Sobre el agua, artículo de F e i ^  
rice García Sancbiz, con un dibnjo de 
o Ran^]fez,jtn éoler, í«ime Pahisse, intai- 
viú del Caballero Audaz, can fotografías^.
B1 claustre da panta María de los .Alea-  ̂
zares (Uboda), artiatioa fotografía. La'
 ̂.̂ oalle de Don Pedro, leyanla madrile.fia '̂' 
por^Juan López Núñez, ilustrada coa 
 ̂ dibuje da Bobea. L ts oesas granadinas, 
i' per Melchor ds Almagro San Mariia, 
con interesantes fotegrafias. Lee gren^^ ,̂,  ̂
dos artistas contsmporáneoa: H. Anglak . 
da CamaraSiv por Silvio Lago, con nu->‘ 
morosas rspredaocíemee do cuadros deí 
ilustre pintor, Bl targo d« la corone, 
magnifica lámina en celar, cuadro 
» Anglade Camaras». D? norte a sur, lao- 
ta»'por’J«8é‘ F r e n c é « V V . . .
. Se halle a la venta a 50 eó a limos en 
librerías,'kioscos y pneatos de periódicos.
Y  R Z . A . T E H Z A
Plana da la Gonstltnóién,núm. 1.—Marqués déla  Paniega, núms. 1 y 3
No se preoísp ya recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda olase da joyas, desde la más sencilla 
hasta la de oonfsesidn más esmerada y qzquiaita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capriebs J regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente ExposiedéU de los trabajos que hace.
Esta Oasa c^eoe, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en 
d  Eelojeifia, garwotizando toda oompostura, por difíciles que sea, en relojes
de MARGA, repeticiones, crouómetaos y cronógrafos.
Joytrüi de MVHtcn iurntsoj, S. «i (.











|ado);'^rasu?lv? qj p ro”
con exactitud el núme­
ro de litros que se de­
see.
sido su donativo de cuatro pasctns,le qao -  ■ ------ ^
: k t J F V o  m j N B Dmisión roeaudadora y para áatisfaccíób 
fifi iuterasado.
*%
S« cita e tedof los señaros porta&ácian? 
tss a la Junta da Festajos de lá Victoria'; 
para la rannión qua Sé ha da calibrar 
hoy Martas 23 dsl prisasts ídbss, con ob - 
jato da ultimar les datullés para lá ée!«- 
bráeión da los mismos.
Hfnnios dt Kdntica
Ha llagado á huastraa natieias qúa les 
nlumnes di asta Bsonala ssjmeíal da Náú- 
tieá, que han eopelnído sua astudios en 
estes des últimos añes, »a ancuantran 
•n Mála|;a sin podar ambarcár pera ha- 
ear sus piáctic&s, no obstante btbár pe­
dido plazas de agregados en todas las 
Gempañias españolas de Navega cíón, lá 
mayor parie de las cuales han ofracido 
utendar sus pretebsionee; pérp los mese^ 
pasan sin que Aingüuó de estóá álúÁtnb* 
de Málaga obtengan oolaóaciób.
Bata eontrariedad que aufren los aluib; 
nos de la Bscuek de Náutica dé Málagai 
no las acenieco a les alumnos de la Bs- 
eaela do Bilbao, donda la Casa Naviera 
de «Seta y Az'aar» tiene un barco de 
vela, llamado «Aaa Matia Bitgea^, eu el 
cual admitá a todos los álamnoa. de áque- 
lia Escuela, siampre qui ssuó vizoa>ic^
AUOIENCIA
P o r  h u r to
Anta la sala primara de aeta Andisnoiá 
compareció ayer Antonio Pino Sónebaz 
(a) cRubíoba»^ como, áutor de un delito 
de estafa.
Ba la mañana del 13 de Mayó úllimó, 
si procesado, siprovschando queden Juan' 
Ortega Btrmúáez, se eneentrabu dermi- 
de a la pnarta de su «stebieüúmiettto, eu 
la ealie da Moreno Monroy .núm, 22 da 
sata Capital, le sustrajo del bAlsilie del 
ebaleeonn reloj desvíate, tesado ea 25/ 
pesetas.
tam bién ae llevó el osea lá i  peaátáS y  
eálderiliu qúe en si tenia el séñor Oítaga;“ 
sin qne haya pedíio réénperar aidá* dé 
lo hartado.
Bi fiscal siñor Snársz, estimó qué este 
hecho constituía el delito de hurto, pi­
diendo se impusiera al procesado la pena 
i* P*®®*®* •  indemnización -
de 35 pesetee y costas.
Bi defensor señor MepeiU, estuve oon-
gunde fnó suspendido por inoompareson- 
cia do uno de los procesados, quedando 
pindientc de nueve señalamiento.
IzLeoaoiones
Por el juez de rnstruoctón de Msrílsila,’ 
se instruye causa pór lesiones dél hiño 
Antonio Sánchez Meen.
Per robo de geliinas «n la colonia de 
San Pedro Alcántara;
Por cohecho,a virtud de denuncié pra- 
sentada por el subdelegado de medicina '
Por falso testimosio, segúa dcñnnciu 
formulada por Vaisriano Rodrignaz con­
tra Crisióbai Blanco, el que trató de ao- 
barnar con dinero - a un tistigo para que 
prestara declaración én dé terminado’ser- 
tido.
Por al do Vólez Máloga por disparo da 
arma ds fuego contra Rsfatl Peña Nigti, 
causando lasicnss al niño Antonio Ra­
mos Martin.
Por el de la Merced, sobre suicidio de 
Jasé Páseusl Bueno, y poa muerte vio-1  
lenta de Isabel Orííz Martín, ejecutada 
pór al primero. j
In g re so
Bn la cárcel de esta capital, por un 
delito d« estafa, ba ingresado el penado 
Daniel Díaz Sánchez.
C ose 7  n o m B ram ien to
Ha dejado de destmpenar el eargó dé 
subjefe de la prisión de esta capital, don 
Pedro Peña González, nembróndose para 
sustituirle a don Simón García Martin,
H a  líb é r 'tá á  v.-
Han sido puestos en libertad per ha­
ber extinguido sus oondsnas, los reos 
Antonio Bsrríonaevo Luque, María Rai- 
BU Sánchez j  Rosendo Casft̂ de Pérez. ,
G o ad eaad o
Per la Sala primera do tata AudisDota 
ha sido eendonado, Juan Salal MoneayO 
(a) «Cadensi, a la pona da cuatro meses 
f  nn dia de arroate mayor, per ub delito 
do hurto.
______  . ¿visgido de iustrucción del diélrile
ás deudos dol finado, la espro’̂  é  Santo Domingo, ectoó e^ta madruga- 
s t  pósame. ' / ^ du en el saclarecimicnto ée un triste sn-
eesoaoséoido en ia calle de Bslmcz hú­
mero V ■
Bntre lee diversas fimiliet que oca- 
pam.ls casa d̂e 'vs¡cindad estahleeida eu 
el OMsdo inmúebié, figura una formada 
perl^tttonio Jiméntz Gareís, su espesa 
MáriávRcldán y tras hijos, el mayor, una 
BilM'dO 8 años. ^
P^baza da familia sa halla sin oeu«
Í)«Md̂ ŷ la madre que ejerce el efieie de 
aa^ykra, esta Is] mayor parta dsl d^ 
anléní^ de la c»sa, únicamente iba algu!*' 
noá^á^ss para amamantar ai hijo peqúe-1 
ño Uámado Ju«n» que contaba un alio y 
dc«''JpáBes.
BlTálño padscllâ una. erupción a la ca- 
bsSi, y a Isa cuatro de la tarde de ayer, 
luego de haberle dado la madre lo que 
vutg«rm«»ta se denomina un irego, si ̂ 
ausenlódé la cfisá, quedando e!'p)íiqa«̂  ̂
ñúeíó dermido y al cuidado desu/hermá- 
níta Manuela.
Le cama desde dormía el niSê  líese 
uno gesa para impedir que le picaran les 
mosquitos, y en una de las veces que 
Mahuela aproximóre a aquélla, obaetvó ' 
qceaU harmauito estaba hoce abajo y con - 
parte de la gssa eu la beca.
Movió alinfántito y cnsttde cemprcc- 
díó que había muerto oomeczó a preferir 
desgériedores grites de dolor.
Ságuidamente avisaren a la madre lo . 
ocurrido, dasarroUándoreia] tornar « su 
domicilio la infeliz mpj«r. nua qentlda .i 
esseaa.
. Acúdierén veeinos y vaciaas, llaitán- 
dees la casa de gante y entra tantas per­
sonas a nadie se le ocurrió k idos de He- 




R e p re s Q n ta n te  g e n e r a l,  pon José Monteolnos, Villanueva, 43; prin­
cipal, izquierda, M A D R ID .
fTfCIAS
Bn al njagoeiado eorraspendiente lo  ' , 
asta Gobienno aivil sa han recibidoIob̂ í̂ 
partes de acMideates del trabaje sufridos 
por ios obremos siguientes:
Frencúco jVergera Verbidel. Jasó Fer^ 
nándfz Porrds, José Merlioex García, Je- 
«é Narváoz Pe/ez. Manuel Raíz Delgado, 
Manual Z aurk Navas, Damián Fernán­
dez León y Salvador Vidal Moronow ú
A,fío de instriair «xpedieut» paravde- 
clar<icióade reisponsabíiidtd personal a 
k s  «loelieir y oi,mc»jale8 de íes puebloe 
do BsnadaÜd, láñate e Igaakjt, se les 
’ coacedído nq plaza de diez dita por j 
•ste^«bierne cíVil para qas remitan ds- ;; 
ttriBÍasdóá'^!>c4’“ »̂ *®8 jastifteatíTOs. ’
So ba o rden tli á
miten a ssta DeleBactóB Hamondaírt» 
lacíón dalos carrnsisé qso oÍ5Cuian eqn . 
.'nedá'lodtlidad'cei 1 dw^ne alnsr>\̂ %;<̂ 'i;f}i;:'.‘. 
■ visjsros y -trahWpdr{tá|e%treattdas.-
término 
rscido
ss quién sea set dueño* ' '
Rsctificaia por le Alctldie ds Cemp^/^'t 
líos U relación d« propietarios interéatá ! 
dos en la expropiación d« terrsncs con #  
motivo déla eonstracción deHrozo pri«;í|; 
mero do la carretera da Sanoejoa Peñahls 
rrnbíe, 'S9r ha concedido nn pl&ze 
quince días, por esta Jefatura de 
-Úblícs»» para- qae.' puedan: reclaiAp'SSÉm
f.
HeeqUi el sumario qhé publica il  úl­
tima Búmero dé esta nethbl* révisla, qne 
ss ha’pttiite á lá  venta%h Mát*¿#: - 
Spshi en el interior dé nná gran ja an > 
el 3 m ti'’frahcés,q^dd«  éh c ^
La hora viold4», |íor Áiiie»ío de Ho­
yes, con nh dibujó dé Miríñ.
Las calles parttattlaécs; por el détoeti- 
v i Ros Kófí, con fltogrs fías.
Maravillas de la ciencia al alcance de 
odes, per Tgttotu’s, con grabados. ' 
Bl CastsUano de Mósétt AlcOvér,
Miguel do Unamuno.
Bi triunfo dalos TshUrss.
La semana teatral, por AÍejihdro 
qnis.^' ■ '■ "ó
Vicanta Pastor, iBl tarara serie», 
elGibállélre Audaz, coii fotegrafíis.
 ̂ Teatro de fanteches, por Eduardo 
maeoiá /
Rohathee Galánv. poesía da José Mon­
tero. ■
La ga#i>a subíeriáneait interesente fo- 
tegrafia é  deble plana* - 
. Heridas y sonrisas; per Federico Gsr^ 
cis Stnohízj con dibujo ds Trámpus. 
Progresos de las ambulancias sanita'<̂  |  
, risa. ■;
SlemSnteéformidablis de lá guerra. 4
Bl gran Carro Posada, por Gorinte y 
Oro, oen fotografías. '  ̂ f
iadopendends e interdependencia, por 1 
RamírédéMaezttt. ' ’ ' -
 ̂Lés-'viiííndes de Ja-guerra;'per A ndró-|
nELé^LAVl H, ,
a r r i  be r e : Y PAEC EAL
42máoén a l  p o r  m a y o r , y  m e n o r  d e  F e r r e t e r i e  
IS . M ALAGA
pór
per
Siétóriá de sedna, hórr&Kaíeutas, aset^, chapas ds zinc y latón, alambres, esta' 
?!•«(.• beiakta ̂  k i’niUeyta Akvnzón wtc.- etc, _ ,
\ f r s .  A . . )  
I M á la g r a
Sa construyan armaduras, depósitos, puentes y toda clasa da trabajos 
metálícoi, ■ , '
Se venda a prédófl bajos, poleas, engranajes, volantos y muchas otras pler 
zas da hierro fundido. ^
LA METALURGICA
P aseó d e  lo a  T Ú o e , S 8 . •
EL CANDAD O
A lm acén  de  Fe: a l p o r  m a y o r  y  m e n  ó r  d e
m m u ' M
JUAN g4 m KZ GARCIA, 20 a l  26 
B a te r ía  da cocina. H e rra je s , H ezT am ien tas, F rag u a » , T o rn i l le r ia ,  
C lavazón, Á lá m b ra s , IVÍaq^uinariaiy C em ento» .—C h a p a s  de hierro, zinc, 
estañad as, latón, cobre y  alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño.—^Bom­
ba» para todos usos.-r^Bañera» y  a r tíc u lo s  de  aa n o am ien to .--H 9 lq d p raa  
y  re f r ig e ra d o ra s .  -  G riba» y chapa» p e rfo rad a » , ■ v
. ■ Uo épóstól del- éiíéttcio, peir Cristóbal ..ífl n4« 
do Castro.'"-  ̂ ---'f-doy tlauna,y,m edia,de/J»v#»éíá^
Los Moscou*», por Manuel Sorienó;^ s*/pu«p el h«eh« en;vCQhft^mÍ8ñto |*i" 
con dibojés dé TitS. f  iézgadedéguaríia, pfr8enáiqd^e«;»%«i
Ls ofensiva raoseovits, por el Cspilád I  i»
[OS; : . : .i  Sanio ,De»iflgo, 'don -
eeaél©fi«ial«añór Orailán».,
.. P©r;,prttep:jndíciqi,s9: |áq,uíjrió-,ís,p | t  
sénoit de un fténítálivo dff la capá déjo-
níi
Foniibre, con grabados;
Urted^ qué «*; germatíófiio;* ' per^
Juan Debiñgusz B6rrUete,^cánhn díbú-
jé'doTovál), - - _ ........^
- ReSénlimiéntos, poesía dé Leépoldé > «omo de lapaila dalG^nojq, press íán-
López de Saá, cen undíbnió de> m W{« »»*i« dol socesó el méáíco tío
rió, en coIóri'5̂[/> á .̂vis/Liíw.é :''|;lém ie»e doa^José-Bsaaei quien-repqnfc-
-'Pláítd tfótaiCárvcíiedÍdé?^o^¿*-^.'^« «**’ arinneiosemení» P11 cldáver.d»E’í:pÛ'r:
Sé háH# «9tae»é«lléfe^í?íéúí^á^rar¡é, |  qú«nov eertifiGendo^u® .ta^muéita
kioscce y p U i S t e i ' d é ^ r t S d i C é é f v í n í o i p o r a á f l x i a . .  . er; i,;?-.:'’:-;-" íifar-r;' 
■ ■' * ‘ ' ■ • -
yf JiSt.
Albl, «oh sns bijes Juan, Je6é^ .Frincis- 
cé j 'J e s s l^ ^ ^ é r^ n d ^ m  ‘
otad riéursoúae etde eprrer. refogián- i 
d»8i;éfnéh cáse./ ' ./ '■■ ■' ' J-
' t *̂'**̂ *̂ * • ®S*A*?*f**Í Cá|r-'




Bá la estación férrea dé Aimargeh. él T 
jeyéií vtcinp Ib  está lqá«|U^^^ frajclsco
Sánqhiá- Bnrien'ies, 'snstraló/un racjOj de.^ 
trigo; psriéhéi^lÚté á) iaÍ>?adórM|^ 
r«8;Gnárrerd.'/%'
‘’Ld gtutadim civiVdétúva; ál/lt«drón^
Eé‘ nñu'finpá' dél término de Cártaihé, 
prepifdtd d j^ ^ c i s é o  ÍSirrión eín, 
entraron coche(^a8tfé#%aríes ledrénés, 
llsjándesflites vacas.
Franeitco aI despertar el día siguiente, 
epeoqtaóaí áio r^ses yippsoi^ desapari., 
eión en oóneoímienló de la/gUáriiia dvij.
. Batís fuerza busca » les r%téirés.
Bi y eoi nb de Ja barriadi de ^ iir r ia n t, 
Manuel HoUáá Fuantea robó upa arro­
ba de ayas ido una.?i§a preniedad Xe Hi­
lario Viíltlj>a Viilalba.
I . Dsnuncigdp a JaigueriiapiviLfué pre­
so, ingresando, qp lacdrqcl adiiposicíón 
del juzgado cérféspendjéptSt ,
De la ñaca deneminado .«ñtnttorie», 
8|td en el:fan|iqf^dji Coímsnar, le sus- 
trijéroñ nechpj» áuás a s u p j^ e ta r io
puedan ser 16i^uidtéá:dérnácíío..
Se dió conociiéítfjí^é « ja gnprdíja civil..
®as|SísÉss8á^
da plaza númeiro 86, riáuUáU|lo^ fúta nlr. 
time yehienle oen grendeé desMrfécltQÍií.'
Bl/earrero,fqó d |etq^  'V •'T''
Bn Puerta Nueva dió syey una óaidt 
Manuel Ptoheeo Sánehéz, prodnciónde- 
sa^nna herMé oon.tnsaan la región te» ' 
peraliaquiorda^ ^
d e  Saiz C arlos (STOMALIX)
Es rec^dp páí las cincoparles del mundo porque toni­
fica, ayudará ífes digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
INTESTINOS
el dolor de estómago, le dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y  adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y  úíóefa doi éstdm<sgo, etc. Es antiséptico.
^ie i/ertta def ’mundo y én Serrano, 30, MADRID,
. '•; - dssd^^onda se remiíen folletos á quien losplda.../ . /
Esferá»)
Bl ñltiima númara da ésta hermosa pn- 
blioáéíón es ínterasantlsimo, coMo po­
drán Tsr los lectores por e! siguiente sn- 
merie:
Mariposa do neohfi fragmento por
María Demiagnez JNrsz/ y . an% tal 
Msgdaíanaeaelén tañer J/eQuentia dispar 
tes que deganérsit qn reyerta^, y ayejr 
tarde se ausoitó una de éMas, sufriendo 
la María ademáe de la retura, dá su jp-. 
dumentariaA csptuáíoríés, en; el ::br«z  ̂iz-- 
quierdaymejiUa:del mismo^lado. jv; ^
Por frrnjsrao a l ruedo dnrahí» «1 es- 
peotáculp;tanco-éóéaico poreágráficH»; ce- 
iebrádo anoché en *él Circo de la* M»%- 
gueta, iaéran iletfnídpa léi «spirán^es'^é 
«ftnóihé&óB»* Anrélibi iBtM Redrígu«z, 
MunnélvBsoobar Vargas, ñ«lv»dií>r Cab*-, 
lio Arizá .p ’̂ Jesé HierrézneíovRiqoelm».
AutonioMascabo Campes, nalural ds 
Ctaih^érmri'a;‘de-^ñc/iáfioade-; eiad y- 1«; - 
}«ven:|lebdB. Ana Navarro Barriantos, se' 
fasroa no hace/mache campo « traviesa 
y.Ana; confiando en las* prómssas del 
gaián;;ecesdi6.';«L’oaante9<.:4lcmanda»t I«c' ■
fer-mniaraéste,/sin.rep*rar .en;«.qué -sá/’: dl||onúhgo. 
honor no habla de sáJir muy bivn li- v 
hradp.". -i.' ■ / ,. . -r . ,¿'
Pasaron los días y Antonia Máncebe 
no enmplía Jo premetide* y come «ysr ío 
viera por Puerta Naeva.Bartaiomó Nava­
rro Mañez; podre dp la múohBeht, ra- 
qniríé a «na pareja. ̂ da seguridad para 
que le detuviera, explicando iap razones 
sn que se fnndabe para . silo.
Bi. Marealé, prdeadrende juioiesamou- 
te, eorrebaró lo. iichop or a l  progenitor 
dé la Joven, to qué haeet»presumir que 
1« emorosa ándaiiza' tenga nnakolheíón 
satisfeetortaiiít;:.:  ̂ a*' ■- ' .
áñ;t de li Cmpiifi
/ díl ÍM al átallw
. ~ lia Compafiiá del Gás pone eh conoeimieáto 
de los señores pr<q»ietarios e inquilinOs de 
oasas en cayos pisps Oe éncuentrén instaládius 
taberias propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorpreó^der/por Ja visita- de personas 
agenas,a^ta/Empresa.que,con el pretexto de 
derir qué. son operariós.de la misma, se pre-̂  
seutan á  do^ontar y  Retirar tubos y materiál 
dé iiutakriohés’̂  que asi lo bagan.
Bellas débéM t^r^ iántes ia ;«n*ré6po&dieáte 
auféi^eiénde laOéaapañia para poder iden- 





e Í ||re a im ie iito
cJOBá
lú  m e s a .
: C á X iz - M á la g a
;<3ran. r e s t a i u « i ^  ::
; y.^tienda-'riei 
Bl nuéVO ftheño^deh Antonio López 
Martin, partiéipi al público que ha m- ' 
trodtieide grandes méjoeás en él servicio.. 
y,ha robajado les prodos, |
Continúan establecidos les eomedorcs> i  
een entrada por la eailt dé Strachan. J
■M;Sv.
BA.
4:̂  DBPOGXTO C E N T R A L  
b a r q u i l l o , 4, M ADRID  
, DEÍ*OSlTO BN M ALAG A: 
PLA ZA  D EL SIG L O , 1 
V G alle  d e  Sam PeroitRdOi 6 5
Se. alquilan
0nes álmaeenes en Ja caííe da Alda- 
ratos, número 33..
Pera: su «justo; fábrica áe tapones de 
cercho de Bíéy Ordoñet, M<artiu«z Agui- 
ki> 17. (anís* M-urquéa.) -
Casa óe pristanoj
C alle  d e l C e rro jo  n u m . 28
SUBASTA de Jes lotes vejicidos, pro- 
oedentss d« los ompKños verifisados da- 
rauta el mes de Knsro 1916, que s» cele­
brará les díte 23 y 24 áoí actual, empe­
zando d ía  úna y m«dia de la tarde.
Calendatio y caitos
..'’A 'G I O 'S T O ' ' '
Luna nueva «i 29 a k e  17-25 
So!, sala 512, pónase 19 3022
Semana 35.~M»rUs
Santo da hoy.—Sen Fabrioisno.
Santos da mañana.—San Foíipay San 
Claudic.
Jubiiao para hoy.—Ká San Bsrnarle.
Bl dé mañana.—Ea el Cístér.
B s ta e io n  M e t ^ r o ló g io a
d e l  d e  M á la g a
Olmwvaricnas tonnédaé é las ocho de la ma- 
lona, el.dk «lué Agosto do 
Miare baroméisioa rednelda aO.«, 767*8; 
ttáxtina del dio antérior, 87>8. 




Anemómetso.r-A. m. an Sá horas, 140. 
Estado del éielo, despejado,
Idem del mar, llana.
Evaporadón mpn, 3<8,
Ltivia ea mim, Q'O.
utar<ia;!us>
Lo Jofatnra ié  pábHcaq^
provincia ha acerdade 
za do nn mes a den José 
a don Juan B&rihe, para eiríé .̂ b 
pedíento qué ss instruya eon 
habar solicitado dichos Señoras 
unas grúas en asta puerta.
También 80 lo cenctdo el plazo dé hn 
mos a don José y don Antonio Sorraqo;, 
para oírles en «I «xpodientó qns sé fhis- 
trnye con 'motivo de habar solicitado di* [ 
Ches señoras la instalación ds ana ma­
china o cabria para arboladara on ti 
muelle viajo d,e esta capital.
Por el j«f« próvificisl dsl Cittsiro han 
sido «próbadtts las caraetsrístioas pareo- 
lories do Ibs términos municipales do 
Cuevas do,S«n MorL'os y 8iormd,e Y< 
gÚM.
La Administración do Rentas arrandt-, / 
das do esta provincia ha concedido nn 
plazo do dkz días el alcalde do Paráúta, 
papo oiría en el eiypedicnto qoe so iástrn- 
ye al Ayuntaa^«n¡ta. que pacsídt, por 
’éón'í5cióu a íu ''iév' ds{ Timbro dol Bs- .
tSído. ■ /;
Bl jttíz ícstrulitór dél distrito dé la 
Marcttd, deieat» #pitol, clta^ don Fr*n- 1 
cisco Sánchez GonxáUz, para qttá>>«*to ’ 
declaración. , ; ;
JB| de Antoquora, a don José Bi»uítoú  ̂
Lópiz o » ftU8 caasi-habiafttas, para UUq 
inscripdói ds dominio.
Bl do Kenés, a ManasI A hm aácFór- 
rtáudíTz y « ManuelGorra! Campo», para 
que so c.o.vsiUoy»n «n prisión.
Si da !a Corasníiancie dír.iMarina do • 
esto puítítí», «i Jcf é Benitoz Póy*z, proco-.v;
p.or infracción *,© íue .crd«isíinzís,dp. ,̂.
' marina. / ‘
H1 de Ia Ccms.nd¿rieía d« garlito .d* 
:Cáiiz a Jaan.Andrtido Lópcz'X̂ p̂r jghú̂ ^̂  
'o«u«s qaa af'autorior. ' V./' ^
La Comaudancia de Marina dáÜiihto, 
abrí» un concurso, que se eolebra'Fá'ii^i 
g k  30 d«l m48 actual, a fin de contf atsr:& i' 
nn cfipivv" Pitoto, na«quiaiata y f<?gcno* . 
ro, para k  doíaoíla d«l renaolcador a ra« 
por ySants Teyea*», aá?5í»irido por Ja Jf-' 
Jfatura á« transportas do ftquéiia pl*»*-,
Ss ha publicado una real oráén d ií 
ministorio de Hactondai disponiendo quo . 
les índUstrktas que «e dediquen a 1» des­
tilación do «senuias do plantas y fl»rep: ?
Bilv»8ir.*é, «a ambalancíu, comuníquénq^t
ios inspocioros do alcohciíIoB tos IpfiWSá S: 
on quo hayan de realizar la?, dcsti^qto ,̂,  ̂
n«s, y, qo* ousudo t mi n e n  ó t̂o» lqc0'-/f 
muniquim íguii!»*Kto a ’lc» .raferídos 
inspectoras .par» que lo» «iími>;qt.i«*a(Jén
precintado» por tos mismea. *
Bl Gobierno suizo h« publioádo una 
nueva lista do íes artículos cuya intro-
* dnceión «n aquella {cpúS îcd;.qn«ito pifP"
: hibidé.;".;̂ :'! ■ vi;
Por yol iniqtotapio d« Fcmsbto .sé .^ém  ̂
esnesdidd:  ̂antorízació» «1 Aynntami»ntó,?;¡ 
da Canillas do Acsituao pata empezar'k 
1« eonstrcGQÍÓa d«i esmíno vacinal desda d-
• dicha puabto a la carretsra ¿o Leja a
Tc»rra del Mer, '  ̂ '
.'-■•"1 allá* ..
Ha sido iaformaáfe .favcrabUmantoléP/' 
k  Audiencia d» Grar̂ fee»;, S!4soitn4dft ‘ 
líttftEicia que solicita »l juíz instructordw 
distrito á& 1» Alamee», de seta c^pítalj 
don Jeíé Gimón«i H am  rr. , . f
A  las d ¡«  horas del ¿Í'S priUMíí^do'’ 
Septiembre próximo, se vecdsiáo *h j»ú- ’ 
büoa snbesta en ceta casa-cuartoi doJf ' 
guardia civil, ías «rm$s ccípxdás 
infracción a la ley do ceza.
Los dontífrices noveles no puoden| 
dítar sus resultados an la coneoryív^ 
d« la dentadura, pues esto sólo lo 
demostrado, en eí transcurso do triplj 
nsracion^r, ti incomparablo *Licé|| 
Polo.» - Í É
C o le g io  d e  N an  P e d r o  ^  í
y  6 a i
' Rfsultado obtenido on los 
ordinarios dol carao de 1915
(Gentinuqlj
" DON LEOVIGILDO DIAZ AL̂ l
BItmsntcs do Aritmética y 
Aprobado.
Noeienes do Ciencias Físiet 
Notéblé.
Bjsreicios de Gramática I 
Aprobado..
’ Dibuje Linea!, Aprobadcf^í
f r -
Istom añi^ñ*
i i i i i i







MiIitt.‘ñrDie«& d« Tarín» f a t ; ai aaÍÉ- 
dar AntiBoeci ha hatido al raebrd da al­
tara, tlaTándoaa can asía piaajaros a 
5.S50 matiaa.vi.
‘i’..
Madild 2 l^ im i
M
,aiÍ8f ^
' ; ''Haifes 




^A V it^ r im  ' ;'■:■ ■̂; ■- -’
SattSÁaatién—A larnaavaSi la aia*
flgna> aoempaíaida da ¥iana y Nardia 
nardhó daá Aifoaso an 'atttíípdr». Vita^. 
riâ  propanióadoca >:agmar a primara 
hwa da la naeha.
También Yandrá alfa^oir. £far*IV siaa'
U m s i l t i í "  ** '^ “*'- "“ '** ■
fJ ^ M sid é n te
 ̂ ’in*—RemaBanaa tvánxa 
iBcia.
,̂ /tó a la boba ddóitiH^ra-., 
Î dí de«paoho da Ipa tanaios
^.Jll^atiíá.
|a|anaá p B&fa /hnéati, 
inifaRid da* beda oaurria.' 
Gréua ̂ pá̂  dlatra da dos e tros ií«a 
padrá i al p̂ astdaata ra&nadár sá rida 
ordinaríaM^áya cbso, a fiaos da sata 
■omhaí«||i^BÍ^piad da la próxima saldri 
da'$'ii^|^|i|||x^^ al Consajé,
Ígaal|fáhdi'i|R|t^^p::|i oslabrará an "Ma­
drid o an gáiw ^ ar. paas na sa ha daeí* 
dida aá!idapf)raTadBiiáQlas consaja- 
.ros, •■; v ' ^ *!#•,.
ilata
Jiir a las badas* 
ranapiscapaí da| 
llegaron lós 
' -'■ íoaa, osparáp-'
ti y Barbastra.
iclóa,.;. .
BircaIona,«^Uaa aomiaión da ampíoa- 
des da la l îpaUeión visitó a les dipata- 
dos preVisóÉ^; radicales, para haear- 
!•* J^Monta ĥfií áiiw  ̂ varaoidad la 
netíoia eiroalada refa)i;,aiita a qua alias sa 
bnbiasan eompr î t̂idó a raintograr la 
eantidad deafaicila. par qq eomptffiíro,; 
sino qa« almaoratifia d» la D^alai^ója'; 
las notificó qtio 4abÍah :4R caniribuir ooh 
nu día da hábsr mahiaal hcsta rainta- 
grar k  cantidad daáiidc|da, ía chal,qua- 
dará da ase-ihado. ábjiagada ea ocho 
a i98, .
al vat>ar aspifial aValbanara»,* da în 
compañía de Píníllos, qna sa dirige a 
Mentavldaa y Buanes Aires.
.Bl capitán manííostó qna an la troRCNí|i 
*do Cádia a Las Palmas, al oruearq 
^áásj «Cassaro» lo obligó a parar, pasando 
á bardé v^arios marines do dicha ornee- 
ro, qalaBasJa pidioron la docamontacióa 
dal báqaa/y aprisionaron a los súbditos 
anatriaccs filarlos y A,na Varmi, les cna- 
lOs faaron trasladadas al barco do gnsrra 
.Lancás. ■ -■■ ' -
B1 «Valbansra» perdió muchas horas 
' sn la inspaeción.
, ■  ̂ , E x o i t i i é i é t t ' -
Garaha.—Centinúa; la axciticlón^ pér 
las aucaaos dal v^bado. ,
Paraca qua ¡moUvó’aijincidap̂ ^̂  ̂ cierta 
disensión entra ̂ nn javsn paisano y na 
oficial dé la gnarnición. . ' ¿
Uno da los heridos presante dos ̂ rtas 
da ssbk enla eab»a» otrolafraetnra dol 
fémur izqniordo, y otro una herida gim- 
,va cnanojo.
Bsroal>«!^Par acnarlé da la Uaí^n ge-1 
narál» ti'cerraron hoy todas les «amor- 
eias dnrantak ealahración dal eebUdo . 
muniólpal. ■ . ■ ■ s
C a r r e r a s  y  s u s t o s  ^
Sarona.—-Aapeha) an la Rambla, sa |  
propaló al ramáir da qna iban á rfjjfirédii'- I 
oir«a los rtoiantes sucesos. . ' {
Gomo al paaao astába íany eohaaryido/ 8 
cundió el pánico, ocorrkndo aqatba, oa- I 
rroras y roturas da sarvioios da los aa- f 
lis.
A. poco renació la trar qnilidad.
LA
Sn  OoileiMiaeión
■•rá aeanilado, y la impondraáas la 
por al daraebo, par la jnatieia y por
Bisaior Rnít Jimdttd| nos dije' , 
hay sa había rannldo la Jlntavda palíójía 
También nos eomnnieó qna Remanal 
naa mejora, y qns^;INW siga! an ViS^'
rie, sin navadad. V
al henar.
B e  P e t r o g r a d o
oflciia
Bu la región dal lego Nabal raehaxa-
í|ilas ytrios afaqúOé alemaámr, eahsándor 
’laa btjts.
A San Sebastián ,
Lnqna marché an anth a San S a t i^  
tián, donda parmánacará haita finas iér 
mes. ............
De Hacienda I
Bies «Diario irnivarsaíi qna tas notild 
eiss eir en todas sobra lea prey actos dé 
Albs, na sé' IflsU n axectamsnte . a lail| 
trabi j:es qna tisna raalixanle dicha 
nistro, enyos trebejas sa conacarán cpar^l 
tuBiÉfraa^'^ --K ‘ ■ '-' ■-■■■.•*1
Bnt;a allbs figura al riféranti a la na^*i 
tribnción territorial. ’ 'I
Sin embargo na aanviana anticipar> 
nada'/:)baaitÍBdo saber qna A!ba signa su 
labar^ sin qna tanga aun terminado al plafî ĉ l̂ato. • ’fa'
U s t n i
Pamplona 
da plats4 « b 
praladt^dé^^jíl
T O R O S
B n  B i lb a o
N e t a s  v e r a n ie g a s
SaBt«ndir.-;-Los iníaptitos, iuágo da 
bafitrsa'. sa pseetron •hñntomóvii.
DófiaViotorfa estuvo án al tennis, don­
de jugó con ios palitihos. >
Bi a/co]da ób3«qai|irá con un bc a qna-, 
la a ios áfiktentes al conenrso hípico, 
sxanda probabk que presida esta flvRta 
al infante dan'Garles.i. ■
Hay ikgó do» Smiiio Rm. '
L ic e n o ia m ié n t o
Cádii>—S« ha recibido pna.ordnn tsla- 
per í« chai sarán lícehatadas 
*‘*®̂ _*?Ídados pey.laaeaiantes t’íkta cupo 
T ^  el incerper irau a los 
rsgiiaiantcs da Ale va y P«vk can ^otivo 
da la huelga ftfrroviark.
Bs probain!» qaa salgan a| cia 24 
Con <tél met’v^ las
nur«bac ntcicrobs proyectadas.
Don A lfb n s b
Ss ha ealabrado la segando corrida dé 
faria, con llano rsbosanta, lidfándósa 
ooho tei;as^ Gáhiaro Ciyieo, ' ’ ; /
Víconta Pastar iaheaa bien y m 
bravamanta, mogtj^nda dsseohfiánsa, y 
al cuadrar pincha superiormanta.
Al quinto lo yaroniqnoa da modo astn* 
pando, y con la flémaia haca ntia kénn 
colosal, antro los pitones, con varios 
pasas ds rodillas, y corona la admirabio 
leber can nn volapié inn ânso, dal qaa 
ruada al cernúpato.
(Batositsmo, oreja y dos vusUas al 
ruado). ;':r -
Cochero trab» ja éanv|lan{íe, da' car­
ca, y píaeha an io alto, oyaado palmas.
ABasegnudaihtoreaCQníacompran-
siblea pracaucionsf,  ̂pero hiare con íor- 
tuhn*
Gaona laneas da esree, serano, am? 
plaande una faena laboriosa
Cor al estequa quedó bien.
A su segundo lo bsndarillta, anfra 
palmaf.,.,
Al remeter cu pase lo engancha al 
toro, rompíéadola ai eakón.
Pitó».
Leváatasa aseareginedo, y arree un 
m6tlsaca,:íep, i '̂madirpesouecora. : '
(Más 'pitáa )
Jes8Íit0,,ansa primero,no pasé da m^- 
disno. y al hsrir o;ó música 4* áir#.
Al ú timo da k  tárfi® io bacdariHtó 
coa «rte. ;
S«g.aidamanta hizo una L,en« snpprja- 
rísim#, v»Hadaf8msntearlMíe% y plii- 
efaó «n |a  sitio «cíem ásiola ei conoorso.





B1 asmittistra Pielioú á̂ nchaptin pu­
blica artíonloi an «La Matin» y,«Li Patil 
Janrnal», habitada da la batalla de Yar- 
dnn.-  ̂ ^
Dice qna irradiará an teda la biatoria 
da l i  guerra, habiendo servida para 
arrancar la eiviliaaeión da ménás da la 
barbaria.
La proal j»
Opina «The Timast qna da ningún 
modo daba anipandarsa al avance, fabit̂  ̂
toda.aii áqnallaC frantaa don la las arn<^!, 
tamparatnras dal próxima oteño 
do obligarnos a suspandar las operajcifr  ̂
nss.- ' . ' .
Mientras haga bnsn tiempo‘-^dic#i^y 
tsngámes; mnaícienas, dabames ataUlar, 
y nó sálé a los prnsiines, sino a sii :̂éa- 
ecasts, ^ aspscitlmauta a las ^ÍÉlrés, 
qna damnastrañ gran actividad en al A- 
go Oairen. ■ '
Praoiaa no dejarlaa la ínioküvs, púas 
adamáe da qua no tienen allí ks laerias 
naeaaariaa para efectuar una opérae^n 
da gran aloanca, estamos en oondíaioúéi 
da suparioridad numéries y moral. '
Comaniando
En al franfa dal Somm» o^gimes,'ada-- 
més dal material ya raeeñedo, sais etSa- 
nes da 77 müimatrea, qna temamos entra 
Msatppts y Gniíiemou^
Doranta ia noche, pesada hubo caño- 
nao au;. asta ptrk.,d|Vfr!«hti.V 
A la disrachá daiMosa lee alemanas 
diaranun  ̂f trmidabla ataqiú!. laohazán- 
dolos marcad a un cantraaUquá.




Hemos eanpido, an Sfeehad, la alqna- 
da Taharvitacbio y yarfag tlíúraa dal 
pnebla da Tobely. i
Después da ranidaa combatía, Inranta 
|as eualas pasarap diohas pantos da unas 
t  otras manas, diitintaa veces, han qna-I 
finalmanta an nnestre peder. I 
Los cesaeoi dirDón aonofaíllarén a los 
apntrarios. eogiéndolei prisíonaros 9 afi­
élalas, 6.000 saldados, 4 smatranadoris,
2 lanzabémbas, Un prayáetor y ñiparé- 
tes talefóniees.
. Hacia Rolomalz rechazamos ,al snami- 
go, adí edina éh iét ialtaras" da la ragilHi 
.da Dalgjopol.";. i"
AvanzamasVan ;A¡r^(^éd' a .Braú'húl’ y 
'ffeoriĝ  da Karlibaba, habiendo rapatído 
divarqas aoaíBiatidaa an las cambras» 
Diesa dál Cá acaso qua an diraaoión a 
Diarkabir ataeámos grandes altuns pa­
co Riciiss da escalar.’
Ai aaiBta dal lago Mexyghan rapalimoa, 
a. los tnreoR,, háéianda prunandrós.
Si'illiíéydl e¿ábata anlá â|dÓh dt Cáa-; 
bnayia.-".f ''V':-'y;•̂ '-r 
Bt parta da ,1a haché aomnntya Yua ah 
ambas frantss nb ba cambiado la aitna- 
c i ó n i . V r  '
i ' -.Ú5Y v '  Q̂iUlab <
II agfpga ̂ rializó ayór tarda tartísi'’
mas ataques centra nnastras nnavas lí­
neas dql agtramó eseidantal dal basqna 
da Faroanx.
Bm algunas puntes eansigniaron llagar 
n nuaifraa llnaaa, para fnaran axpnisa- 
dasy nnavimanta, par la ínfantaría.
Tedas laa'ataqnaséfghishtss, timbién 
muy fuértss, ^qnidáren 'désbachas par 
nnastrd yiva «hSbnáó. ‘ ’
B1 ohamiga b ŝ bb'mbsrdaó furiosa- ' 
ühanta varias’pnmos, aspaaialnsahti Fo- 
rsann, Hamsl y MsiUy.
..Combata. BaTsl'..
idá éi mir dal Nartalla flata alamana 
salió a alta mar, paro al Var a is  fiotu iu' 
glosa, mayar an número, qua bascaba al 
anamiga, rsgfasó n sas basas.
8t sostuvo Ugarajrafriaga; en la qna 
^perdimos los ornearos ligares «Nsttia- 
gham» y «FelmauthK r !
NoSótrés dastrúimos un submarina y 
axpakamos étro, qna prob&bkmanie s« 
bnndiríR.
Han desaparaciáo treinta y oche maH- 
BoroB dal «Notthimyhi me.
La tripnlacUn dal «Falmcnth» legró 
salvarse'.
Las iufarmas alemanas annneUn qna 
nn déatrayer ingtóefcé hundido, y qna 
un acerazadé aufríó aváriasi todo lo cotí 
cerada dé fahdamanto.
AotlvidgÁ...
Dnraata k  jornada dal 19, al enemiga 
áestró mnaha «olvidad.
Raotlfloaolón
f B1 Almirantazgo desmienta rotunda-, 
f^aanta k  •épeoia do q len n  dastrcyár bri^ 
íiánice fuó huudilu por nn barca da guc-^ 
illa , an al, m ar dal Nórta.' -''
La baialta néyalde qús s* hébla Ua 
ralofé a htt iáctieutrd entra barecs; pa­
ño tanióadosa noUcia da qhaan
M?drir'2l I»l«
í  l a j t É k i t í C i O M i i .
A la eutrsda dé k'éludkd lo Ainaraban Hd aquí Iqf númaroé pram  *1
sorteo de la, NMiaaal dal h^A
 ̂-kkl a nap
Barell, Dato, al c«.püÁU ganeral, fl cán­
da, la Martera y las autoridades, todas 
las onaiaslA cumpUmaatsron.
La comitiva, ocupsnáo numarosos au­
tomóviles, S9 puso «n marcha* formando 
alaeabaza al Ayunte miente bejomaza.
La cluáají . artlaticamante angaiahada, 
ofrecía pracicsa aspecto.
Bn ía baila da Portas daefilaren les 
trapas.
panAÍfa&éósa anca minó al Ayutíta- 
ttiaató, d mda tuvo afacto la racapoióu 
efleial, celab/áudosa luego el banquata
oficia i.
Las diputteiauas provlnelakacelebra#! 
rohihaylh eeilóu de apertura. i;
eláf*^^*íancáa *̂ *̂  ** * **” " guerra, por rtUrarsa les aUmanaa.
al'-éhprasid'ehla'''4alConsrjii ̂
Mr.-. .Rafifaan.ciogió la ^harpicjidad,:.4i|''.!‘'
•jóroíto frtheás y"ai it»!iáuó,';.qha há"ÍS'T<:'# . 
crüo una briUanta páginai 0(h1a Bl Gobierna suaeo ha pnbíioado un Li­
ad como al inglés y »1 rusa, ahymbriééó hra azul, con ai rsaúrnan do la oerras-




empuja daatrnfs a las faarxaé ÓnsmigSÉ;
Confio—di ja an la víctori»; no oreé 
q n é d a r á  poca, paro alNiUiihgé
pandancia díploncáUcá cambiada, antro 
Londres y Stock olmo, a constouancia dal 
Ymbargo da 1 cerrao íngkr.
S e  l êyY York
'' ■' ' Csosrln
Blmóraiponsal da «La t'iibúnaa, rafi- 
rlándéha a ia alrganizición da Js caza da 
loa saimaiinas 4iea, ,<iae ahjBidnas da 28 
minateB, dsipUéi da versa él snmargibla 
sa la pnadm radaar-oon alambjraááa, ím- 
posíbilíiándalt aaoapsr.
Lis radas .pasteé funoiohap an ana 
sxtanaión da exáh miHá s.
DeQinebra
RepUtrlaoióiR I  
La sacolón da Sanidad dal ministerio I  
da la Guerra alemán ha dtalarada a los |  
miambraa da la Cruz Roja da Ginabrn ” 
qna antea da qna termina al mas ampa- 
zará la rapatriacién da los aanitariea pri- 
fionáros sn Francia y sn Alemania.
AInoorporarse 
Bl miniatario da la Gnarra anatre’ , 
húngaro invita Oíos rasérviataa no inS- 
trnídos, da 19 a 31 años, a que sé prapá- 
>an a fin do unirse a loa onarpoa para al 
28 dal actual. v
.... ;.D6'Berna ^
Nota
Una nata oficiosa húngara anuncia 
qna antas de olansararai al parlamanta. 
al prasidanta, H ti Rtdoaladoff, daclaró 
qna la paiitica búlgara para con los alia­
dos y nentralos, signa siendo la mis«i 
ma, eapaeialmanta an la qaa sa refiera 
a las ralacienas axtariorssda Balgaria 
con Grtaía y Rnmanís,; qo  ̂ autsa da 
antrur aquélla an gUam.
La nota daelara qua Bnigaria alcon-: 
par loa tarritarios hálanos lo haos can al 
únioofla do proteger al suale búigcra 
aantra las efansivas da S rrail. impi­
diendo da aata modo qna laa eiudadea 
frentarizas búlgiraa sean objete dal bom­
bardee da les aliadas.
Bnlpa a éstos ds qns si territorio grie­
ga sea taatro da aangriantos oambatas.
De Selónioa
Los itallaaos 
Ha dsssmbareada un cantinganto da 
trapas italianas,miontras las múeieas en­
tonaban lea himnoi da la múltiplo en­
tonto.
Los italianas desfilaran semadio da las 
aelamieíonaa dal nnmareao pública con­
gregado anta ti dasambaraedaro y pra- 
eadidas da las bandas militaras.




Bl fallmariscél auatriace, acompaña­
do dat jafa da Estado Mayor y dal minia- 
tro da la Gnarra, visité ai Cuartal gana- 
ral, aiande raeibido par al archidnqua.
Bn nombra da las (rapas se anvió un . 
talagramé a Francisco losé fó|ícitándela,
, y afirmando qna las ajércités' anatre-aíe 
 ̂manca aon ínvanpipUs.
yucstra mtjastad~nñadih aí daspaého 
—sa vió obiigeda a daaanvainar la aspa- 
t nahaeados añas, y podrá envainrr!*, 
acaso pronto, gioriosamanta.
Bl amparador oentnió falioitando a las 
tropas par sU iaqaabrantablo rasiskncia.
'También, Cama mié soldados, fango— 
agregaba FrUñeifUé lésé—campista con- 




Tilagrafian da Iinndnn qaa un vapor 
hmandéa vió al Sábado an Bar Doggar 
Bank a la asenadra alemana, integrada 
pordiszy sais acorazados, dosz*ppi>U- 
nte y v>arios crncares y óailroyará.
Cama sa trata dé! máximani da Un 
faapxaa alémanas, as da presumir qua 
piensa prtsanUr batalla.
El kromprinz, herido 
Sagúa dice Un' iékgrétoá da Géneva, 
paraca confirmarse que al hramprins ra- 
snUó herido raciantamanta «n Vardnn,
Sa MUáii
i Víctor Manuel 
Bl ral Vliitó fléyítzk, yendo a pio al 
Ayantamianta; , ' .
Al antararsé la población da Is xsten- 
oia daL manaren italiano/lo aclamó an- 
tustástioamanto.
Uliimos étespael&os
(p o r  t e l é f o n o )
'  Madrid 221916.
E x p l o s i ó n
Lendras.—Ksté króc b* ocurrido nna 
tramonda axplasíou án la fábrica da ma­
terial da Yorkehiré.
Grótsa qua hay numerosos muar»03 y 
barides.






L O S R U S O S  
Sigue la lucha en ̂ tocbiod*
Los m íos atacan vigovosamanto, 
pero quizás realicen «sos ataques pasa 
Impedii que la iXqcdérda austro-ale*' 
mana sefuercei el cétítiro y la derecha.
íadhdahlhmente/ Brussíloíf e Hin- 
dembug preparan nuevas operaciones; 
nno y otro reagrupan fuerzas al mis­
mo tiempo, y se observa que tantean,^
Las divIsíCUéB álemánas, cuyo nu­
mero se deBConc)<?c> han iniciado cau< 
telCsámente la ofensiva en las monta­
ñas de los Cárpatos, Bv&UTina y re­
gión de Ituvbilaba.
Esa oíenrtiya amenaza el flaneo iz­
quierdo de Letchihiky, y es, adeniát/ 
una demostración hacha en obiequlo 
del partido germanófilo rumano.
En otros frentes de los Balkanes, 
los búlgaros haU respondido a los prl- 
neroB moviinientoB servios sobre Mo- 
nastir, colocándose,^por Florina,dudad 
de la Macedonia gidega, al flanco de 
ellos.
También por él otro extremo del 
campo de batalla, en la reglón de Ka- 
vala, maniobran igualmente.
¿Tienen fuerzas para extenderse tan» 
to?
Por que si su centro es débil, Sarrail 
puede lanzarse sobre él con el grueso 
de sus fuerzas.
De Rorm
P B E O C U P A a iO N
La revuelta albanesa preocupa en 
Viena, habiéndose dado órdenes seve­
ras para contenerla. ,
De Mî tm
A N iV B B S& R IO
La liga írauco italiana ha celebrado 
brillantemente el aniversario de la ba­
talla del Mame.
De Londres
P R E N S A
Sobre los sucesos que se desarrollan 
en Salónica llama la atendóu la pren­
sa italiana.
«Corriere della Sara» escribe qua la 
expedición a Salónica debe constituir 
la reparación del martirio do Servia y 
el instrumenta de la nueva organiza­
ción balkánica.
Además, tiene que ser la siífial la 
lucha, para Rumania.
Toda Ja «entente» debe, en una u
’■ P á s e ®  .
S&n S*b«sl)áa,—Loa xníanks teh Al­
fonso, doñá káb»! y don G«rios, ombar * 
eando on j« «GsoodBara», pesoendo por 
la bahía.
2921 Printaró A iic«i t •• B« realona
4964 Uagúndo Torksa- Médríd
17429 Tareero 'Madrid ■
7292 Cuarto '^ L A íG A ^ tH d
2621 B ircalani" . '
8327 Bárcélené|pé4ti4






EL caballer o  ETBAláMENXAL EL CABALLERO D'h a RMENTAL 27
Hom énsije
*' San Sebastián,—Les ampkados dé so-, 
mnnícaeionos prapsren nn boméBsjaa 
Francos RodrJgaex.
B n e l C e n tro  o b r e r o '
. Viteria.—Dsspnéé da! banqueta, don 
Alfonso marcbó al Gontro obrare, «oís- 
«énde kmbíéí;: Barell, D»to y los dipn- 
I t ^ s  y sasadoros por k  próvinoii:,
^ K l  ray hizo él roparto de pr«mios, y 
«áte pronunció np «iscnirstt, sAradocíanr 
do la prascncia da) monarca.
Ktt nombrs de) GobíidMiO h»bló Borall, 
excitando al tFtbsja y a )a |cox>sfaneia a 
lados ÍM;s«pañoie»,péra qacel:dli?éááSii;! 
Barmiiksn lee ciréanskBek's aotaélss 
púadassr Bepañii una potencia Jabariosaí » 
a la qaa Barepa tendrá cía ca«níá,hn é r 
ardan sconómico,
í ¿ :^ím in«do el «ck, don Alfonso visitó 
l |  Bxea«Ia práatiea de egríeuUaFa, y al 
éhochecer regresó a Son Sebastián.
Familia afortunada
AUaante.—Bl premio mayar da k  lata- 
| í t  la ha cerrsepondido a Paulino Cape­
lo, dnsfio da un establecimiento do eo- 
ttistibles.
. Había comprado a un vendedor ambn- ’ 
laatn él billats ontaro.
>. Al Pédra dal agreolado tembíén la to­
có/ an áo k jsna época, si premio gordo.
De sport
« “ n Ssbéstián.—Pera tomar parte an carreras llegeron cinco magníficos 
líos pertcnecisntés a Maihiau.
De obras públioss
Z rite ho reanido a verids ingeniaros 
páre xatare»ar)«« qae «ctívaá los exps- 
diahtes da obres p úbüces qns L itan , a 
fia de qac ss puedan reshxer las preyéc- 
tadas, «n otoño, en dkereas provincias.
Obligsciones
Hoy sa han sascritó 16 403'. 506 pésa­
las an obligaciones del Tesoro.
Reco&poBsas
Per al ministerio de k  Gnsrf« se han 
firmado varias reeompeBnas cencedides 
par «ervicies praakdo» < n k  oaiúpañ» do 
Afiioa, oU  Me je  1914 y d  3!) Abiil 1918.
Traslado
‘‘íhê  traalnoiéa a
:MÍdi*id ■ d afo í iávi|r 4e4. «xdípútcdoj pro-- 
/hidénta fitók, Á t^ á c ió t t , da "ingánieroi 
eivlke. síñorTgTOlí:Ti!!;é&ida an Castra» 
nrdiaké a éónaithanck de una embolia 
' ocrébral. '
Se la enterrará In el pintaóh da fa-
■ milia. -
Deñmoión
Ha fillacite k  marquesa ds Santa Ma­
ría da ViOar, h«pma|^a¿á«l conde da Ma- 
, ceda. ■  ̂ ^
Bolsa de Madrid
latariar . . - r  .
Aheartkabla .
_______________ _ _____  ̂ ápar.iOe,
•Uaa gané raeicntamanta
VO primaros preseios un Inglatorrá. f  * •
EL «vib aM er.»  f S í S i t e . S ; . ;
’4L HS Poltué».—Píoaodonto do Bareelo- |  » erdinarks ,



















67 25 i 
26,881 
999,06
fickéU en saco rotomi ¿bnséjó: déjhd a Befthelot y 
toiH^ a drinti^almelite conservad
serenidad, y retróceded ‘̂ ^uandó seS'híecisa; cón esto 
y con parar los golpes á íina de las me­
jore^ espadas de tVncul im asadoir da muckas me­
morias al trihchañté náayor de iHi señora vuestra 
madre-. ' ■ ’ "
Por grande qüe fúera la presencia de ánimo de 
Rávknñe  ̂nada ttivG qué aí capitán. Sé con­
tentó, pue5, con saítídárlély se aproximó a Lafare 
qué le pareció se hallaba m^^inal herido.
íi^Harmérital, V á l é í / ^  «iarcháion rápi­
damente en busca déi cóchejli^qüiléí, eh él qüé ha- 
líarón al ciíajanó dormido) l^ rm erita l ló déspén^^ 
y seíláláhdoli él cámino qíié debía seguir, le di jó que 
el mairqués de Lafarey el conde Fargy, necesitaban 
, su servicie. Maadó además|^a un criado que se apea­
se, y. siguiese ál eirujanó ppr si le hacía al caso su 
ayuda. Én seguida se dirigí^
"--í*Capitá!n,--lfi dijQt—'jcréo que no sería muy pru  ̂
dente itups a tomar el almüerxo que tenemos j^épa- 
rado; recibid, pues, las «ás rendidas gracias por el 
que dije áiispénéadó, y es suí>}ico, que en 
memo'ña mía', teng la hpndad de aceitar Uñó de 
mis dos cah^ps. PodéiS; í c ^ t  el que más os agía- 
de: tos dos son buenos, y elfpéor dé ellos no os deja- 
rá en el c¡uh|pG  ̂aunque ^q^éáis en la precisión de 
hacerle correr diez leguas p6^ hora.
V rr A íé mia,^c9ntestó el capitán, echando a hur­
tadillas una mirada sobre el caballo que tan generosá- 
meñtf le ofrecían,—que la cosa no merece tanto. Sin 
embargo, hacéis las cosas con tanta gracia, que me 
es imposible el rehusar. En cambio, si alguna vez me 
necesitáis, acordaos que sea para lo que se fuere» 
siempre que me encontraréis a vuestro servicio.
—Y si llega el caso, señor,—preguntó riéndose 
d'Harmental,— ^dói)de podré hallaros?
—A la verdad, caballero, no tengo domicilio fijo: 
pero siempre os darán notiaia de mí en casa de la Fi- 
Uon, pregunUndo por la Normandía e informátidoQS 
de ésta del capitán Roquefinette,
Dicho esto, cada cual montó en su caballo, mar­
chando al galopé en distintas direcciones.
El barón de Valef entró por la Garrere de Passy 
y mirehó derecho al arsenal, para tomar las órdenes 
de li señora duquesa del Maine, de cuya casa era, y 
marchó aquel mismo diâ  para España.
El capitán Roquefinette, se dirigió a casa del 
maestro Darán, tié sin haber antes dado tres o 
cuatro vueltas al paso, al trote y al galope, a fin de 
poder apreciar las cualidadés de su caballo, Llegado 
que hubo, él solo se comió el almuerzo preparado pa­
ra los tres. Enseguida Hevé su caballo al mercad© y 
lo vendió por sesenta luises, cabalmente la mitad dé 
su valor. Pero el capitán sabia hacer sacrificios cuan-» 
co la necesidad lo reclamaba.
Sigamos al caballero d'Harmeiital. Tomé éste 
por el paseo de Maette, entrando en Pqris por los
ÉÜitt
m m
Dtra {opma y* pov m edioa m ¿f •■ai9ii#i ' 
con iiáerab lei, tomar parte ea  la acción  
de loa B alkanei.
Nunca «a ha realizado del modot: 
m ái e » c t o  y  com pleto la  Idea dh uni« '^  
dad. .
Telegrafían deede Salónica ai m!s«  ̂
lao  periódico que, además, loa bálgaroa 
esperan, per su actitud, impresionar a 
Grecia, y  m ás aán a Rum ania, jua­
gando probable Uevarlas a una acción  
común de desarrollo p ro g fes iv o .. ^
D e esta m aneta cuentan ei|torbar , 
los preparativos d e  la «entenie^^.
L O S  A L B A N E J E S  
Participan de Argyroc?stro quo los  
in iurrectoi albaneses se han apodera­
do de todos los cen tro id e  a|)rovisÍo- 
namienlio y  de los depósitos militaros 
anatriacoB de las ciudades de A lessio  
y  Krolya, dejando a lósküstrlacoB en 
Albania en una situación m uy critica, 
p er la s  enorm es dificultades que re­
presenta para ellos el peder proveerlo  
nuevam ente de víveres y  municienes*'
D e  P e i r o g r a é )
\ . a y a h o e .
• Ví'-Í-’,.: V . V * - ¡ f v - ^
Ángtl, 1 : : :  Tmlfoj, pvs^r, ]? :':
R o o im d iio ió a  d e l  |
Pie 19 de <• iñ il
Peniente.
Okartiane 
O ie lu el.
OepdSfiiáiee ■ 






A M B N I
—Me he dado ueted morfio» <en v «  f
í, si? Pees «n ese 
e uaaj^Eei^
0‘CÍ  ̂ ’  ^ Im i^ a r o se í^ c id ié sh e ^ iit  >
0*3^ V ÜÍMor e í^ d W  santo  ̂ s
^ —¿Qué quieres que te »® “’J*
-Noleeé' -  —-Bueno, te doy ira pea.
¿  -Pap¿, ¿qai e8lateV"dePagr avitao«
í  ~  No lo sé, hijo. ¿GMI® qtw |  «affo tti 
de oeapanne |le tod*o .1*® leyeit d iesQa»eU||« 
s que aprUeha el'Congreso?
-------------- ' 'e e p « i)JBgB!5P¿
f  r a l . j í » í /
pl dia SI de AfOS
sioa d s K m e o s t r - i i í u l t á s  tL ts sift- 
grss celfgíaiftii,
H o y e ^ d e a
Las fuerzas m oscovitas' se  Basds si Sábado úUiniq qiMt dslbutó qn
m  y a  má» allá de tíyncoltáry . ' ' *816 88100 si cbietosisíliid ^hsflet,tran
’ Q S l^ A G I O N
Los ejércitos de. Broussiíoff van de 
éx ito  en éxito, '
S a  la d irecc^nude Avdeliz^, Lol ru- 
•oa han ocupado unas alturas.
D e  B e m ^ >
lN |> H G |g IO N ‘
«Badiehs Landes Zeituiag>> estribe,/ 
«on referencia a la situación millttár 
el frente orianital, w|pti^ndp q i^  qieab- 
buoBas o malas las^WotiÓiálldé ^  
nía, no debem os,4®jarhp,B líeyarp cr l í  
ilusión.
. ..........  , . ca íA
dis ceiade msybrtiúwerd do «spsetade* 
ros, atraídos por is justa femai ds asta
stroBideriB y g«a«EAles splsusos.
Chirloi victo sn la pautsIlÁda un din*, 
uos'haca^asar al ratoudnúrai^liisísntei^ 
ebiigándonos a  raxr mil vsdsli sb un mi-*
, '-Í ■' V -  s
Sí astailogra Gharlet auande: Is 
clames reproducido per la «Oslara eína- 
ketegfáfiat, ¡qué no h a  da cansej^ir 
S' H . ¿harlot presantindoso an IsaaUtl.*
N é^ a’ pedido iér más scwrtada iá aia^ 
presa oñ'darnoa aconeear Ol notablá^uú'
ximo eseelafén gesersl de uiaestros «S.aa 
éu ioUetOi onOre oonleceldn aes$a .ae saj^‘ 
«onoUrso.
. A^Uoitud de verios f^Wmnos^e le Jí 
de naestros da le corta, le Direcolon ge 
deelava .que los eluimues que hubieren 
jneiMedo' sha estudios per el píen de 94 
í Septiembre da 1908 tienen dereehe » ser e 
Kinedos en la reviltde eontórma al plen qu  
estudisrony pm el dltime eamihenaria efisial 
del mismo que an oeda «ssnela narpal f  
regido. ■•'.■vi-.-k
le  enuncien onesio^aes en turné rei^agi'
d p i t i t t i t a t o  « « M p i
• r í S i  mJ s s s s t
y 14 de Agoste de 1916;
m^eW Eim
SKisteaete enteriot . . 
udedo por Oementirios.
#ulpfitÍM)á, Velledolíd y  Vfeeejra,
’ís;'. ■
Le Direeeióa general d* primera ensefien- 
ae he ordenado a  loa |¡éíBtow da^8 Univer­
sidades, que antes de hbitet ncnitbremientes 
de jAtte^SS Interinos, eonsulten n la saperia- 
zided.lo que prooede fin cede q̂sô .. ,Sa sabe que Rum ania f»:ü¿a to4a P»«»
res, y  solo se pondr ̂  en th^^yirniento . 3,5 gya eorHéhta al hacer. _  . . .  . ...  ¡ . , nrminmn nrnT-rir
^^oVíetoo rtm sno croa ¿a Ja  ylctóíía J » ” ”
ÍB al do loa ™ .,a ;y  por, óao dodffloí ‘ monlfeimoa a j l .a -
r i
que la situación, en e l trauapúrsp 
k i  -últimáe se?panas,nohaÉqejpf? 
tam poco sufrió ©mpeoralniepto.  ̂- 
To-do dependo,:,ahora 
tra en Galitzla y  ^cis ¿pqáa
nuestras trppaa, maíchap hacia ^  
d e Monastir, lo que asbclado a la  torqaf 
deíFíorina parece^!.querer, obíi^|p, ,|4' 
genorral Sarrail, a 'una ,^cci,4n , en.ó^
LA  A L E U m A  r
R ESTA U RA N T y  TIENDA de VIW 0S 
■ — DE —
a P R I A N ^  M A R T IN E Z
, M a r ín  G h rc ía  T 8  ‘ Má l a g a
¿swrvicio ps>? cttbíe.?ií)*, y &
■frecio coav9no|on«i p&r* 
n ^oiBiíciUo. Br-pemiidéd ea "Vlhh do le í
Monlas é'é áoá 4'#Jaaáro .Morsaó/ 
Lt'Cfiís. V'
se kji ’ ¿¿Spfi ¡4I14I á^ol 
’.na-mñ'i!itat' yíífes'i
iico selir n efce
y' i, Por' i|̂ iu nsei<mes, 95*iB9
Fró^&nmnSionosi 90'S^ P®®?**"'




Por registro e aatemiw yndchoa, 0Q‘Q9?.
Traii^i^BO'i
Pssshte.
,  1 Í 5 , ® T 1 N  O F I G I A í ;.
» Matadero.





y Méteadis y puestos 
pdbliips* t • 9, • 






. , El do ayer pnblíea Id>siií?ífí**  ̂,, , v
8 89&<fie Asuerdo de.la,Oomisl¿n pr6Vin»J®̂
“ dlendonnnláie da áieajiUss nlosalmi'iC®
' ’ 1 l^ett*8bUdí'Iáiutt#8lgul^ja,>^^
'j * T 'amm* í^'tanlascertil'diAionénqne'séiexprésm*-• ■ -
Vlfl' i v. f~ —Cirenlares de laheaoíén de ordenpiií>lÍ<*S
x ^ ¥  a S l
. . «̂7.696‘64
s:::.
ídel Gebietno sivil.. lut®B»s*í?de íelaoionés do 
les earruajeis-que’liá:^ isp «üdalíéBdiliid eos
i. f i í
—‘ZnS-,*Ai:T-
J I B M O T E C A .P Í -
■r -->D
5 « cU í 9 | « V ,
d e  A M I G O S ' ' ' B . E 1 t  P A ' I
Placa de la  CoBBtitaoión ; número 
AbíéíW ddíbcho a doce d. » te m»Si 
darant» lew meae* 1̂ * Jq^j9.y , Aveato.
CUltlCt ES AilclÍNTE
•:> • .. ' ,03EL ' . . ■. -V „
i D O C t O R  L O F E Z  GABIGITEL]:^;^ 
' ficrstafio  do! IfeitHah» Rubio Me MsdíidI 
Bspeoialista s^ •pfeíiacdsd “




déstiuo al sovleíoAe - víajeises y traniipprtes' 







 ̂ŷS'' : Prpwii^ d e l,^ |^ sU t4 ||'w
ctón dól público ls»émíhbiítei can4idát«T 
La Verna’y  ta a o teh fé !b á i!a íi6 É " ® 4 o trA ,'‘
Aymf faé constitjildo m;4á^fl(»ieria d 
oleada un depéclte dé 8.0 p«|se.tqs, por dp» FK 
oenle Herrera por el diea per clentp df im  
Bubssta de apryyqelteteléhte de léha 4®lme%
 ̂ denomittÉdé «Sléi*ira;Berméja», de ios ptí̂ -'
■ .Eu ©i pregrüsáá qu® se^royfM trá.btyvi  ̂ ■- , .
fig-tt?6 átchc.dnte, ísdpMás di'''of,fa's''hó " Eli^ehiémjefaAé-^meatw c»mtŴ  
wSiíiO» latoF«88Bt#Ĉ '“"  ̂  ̂ s6fto»Efeéga!4oúe,,Saehmda'haherysidoapro«í
; jpuen. tiempo pór toda nuestre Hiomi. 0 í'?| Amado E^y,' |
Ayer se insarlbié en la Cúmandanaiá ^  por fdi Minteteifio 0  te t̂t»reâ  han ddá-' 
Marina, para dediepne a la navegaéién, eoÁéedid«rlós siguientes reMrtéi -4^ "
joven Antéete Lópea jOateí̂ wro,- ' ííkf Don Yícente Llavero Cetáánj sargento da
......la guardia.civil,'IOS pesetas-
Para s,u teĝ ®*® é® I* oteuela dé aprendií f  Don Iterafín Buiz Montosa, primer teniente
ces marineros fueron rééonoóides ayer eá é l de la guardia elvil, 187 ‘6Q p ese ta s‘
Hospital militar'cóho jóvenes a'Opirahteé. f  Galo Rodríguez do Pablo, qarabinero, 88M1%
» CarrÓfr:bitaíb^>'. 
i  Pesoadoe. . > ^
V V '
AixehMlIteUto^ de
» Acarreto de earaes: 976*8%
« Idoonsiis í ñ59
—Edictos dé la Jefatura de obras publicas', 
i—Precios medios a ^ue se vendléroq las os-' 
pintes snminlstrtdaSñ las fuerzas del ejéréitc 
y {guardia éiyil. ‘ /
Annueió dé 'la ''Dlreoe'éa del setvifiio 
7K agronónice. eatsstral de esm provlneia, partí-.
^ and o qao'han sido aprobados las earaete- 
KA itetisas paraelarias dé los téraíBOs munioípb- 
bte de Cuevas^ l^n^arsc's y  do Ye-
g S P E G T A G U  i O S
‘ K±''yr*i‘y^y'‘
VITAL AÍArf-»«i* oompafite^ 
aarafttelayópi^*®**’ '-if'-'' ' ''
P u ^ ón  P»» , -%'>adotes áo te reinl^*^" 
A las B y bnó:) «Léz, alegriS»A las 9 y l i ; f c , ( E é t e u ^ - t , ;
glalas.» ■: . ■V.-.í i- .. <.BtOS» ' ' '"'íi
A las ,10 y l i f : «AI «g»«> -r « ^ t a  v *iiw«fr. 
- A las 11 y li9: 4'El satén. > .
' **Présioe: Buteóa', 1*0ÉI peseíé
i: í‘
Pesetao,
6 # é 0
'Anuncio ds te Admtetetef;*^  ̂ ^ 
rentas arrendadas somUnisai^o haberse
•^Anuncie dnla Oemandanste de MsWna
dé (teyta, saeáhdo nsoneUrso I í̂ pléaSé de car 
pitán, piteto, maquinista y fogoneto lé i IPi' 
molcads^ ^anta ^resa». ^
iBépSfte^T , -■ ■'
EtM^see^to 4e ‘ 8 de ite ?f®df'1
l.delanoohe. . .  ,,
Los Miéeeolesy Jtaevoŝ  #Fn^ PMlódlc^'» 
Todos las
smteÉrii' 5#«« iMüvflo, desdo l^ '
T e a tr p  V ita l A za
Con muy hu.&'tíís «tiíiá ísé  te  cstebr*» 
Pc-ís snoísh’̂  ;ss f»iV;.-í-irtnsie amiacia.dgs,
' «L« í'Sií'gí.Us <g»i O ym'pisvf y «L« invi- 
tecíí-ri £tí v¿}¡f» ^ícigfiZsroíiua» icterpj’o- 
t*.ai.ó:k ©emerísííe, r«cibí«n4o mnchí^a 
npí&ssos, Cjiftete Sa.Jí'ifofd, Eyéjy .Sara 
Ló?S':Z, Smiíigfe!) L%ío,rrís. y FahteXóp&z.
K; púbík.o.'sfc.'iíi'áííaó. &i ceií«®o tany ak- 
tísfafih-:> éé übr&g- y éffisUs. -' ' '
Despnés de serle praetiéadá la antOpsia al 
cadáver ded 'pescador teipislante del ̂ 'telueho 
«Joven Fernando), qne. eayó al agua en ! 
nuestro puerto, y pereci8 ahogado, se ipudé : 
oemprehar que la causa de su muerte obedor ¡ 
ció, a uhá hemorragia ciárebral que snteiov*  ̂? 
enáúdo ée eneontrába rentado á bordo de la 
.barca.
,<,’}Mf'iy6Ct60 FáSLf&i
Ha sido nombrada ¿directora de la graduádá 
de Fuenglrola, la maestra de:seemón dofia?.. 
María de los Angeles piaquei|* Sánch8S;
Se han, recibido los nombramientos da 
maestros de Cañete, te R^aíy de uaa dé las 
escuélaé dé Rpád'ét á' 4® dób Aúteúte,
■r. pesetas. ,
Blés Fatdfál Fiebón, guardia eivil, 88*08
■ p e^ 8í:.-. í '
La Dbr6eoiÓB.géneral' de te Deuda' y Gllwtes 
¿ faéivás ha iBCUflédide las .slguiéntes psht%>
í, » 0 * : - r t " :■ ' V ' '■ ( ■<>
'■ldeteAi'fÍégo^'#..^-.Aí.-,,Í 
'Xdem.de„o|nas . - .r w -. , 
^PersonaL , .
Centratlstadie .hárrldo, . . , 
Obras nuévbs. . . . . .
Materiales de obrss. *̂  . . . 
Idem de aguas . . . .  . . 
Idem de cementerios , . .
Poiieiaurbana . '. :v. . í: . 
Bacandaeróa de rentaS' . '. . 
Benefioenoia. . , . . . .
Cargas . , . . • •
Menores: . . . . .  . . .  
Aguas de la' Féllejera . . . 
Diputación . . . . .  i ^ 
Insttnoeien públisa . . . 
Obfas públicas . . . . . . 
Oamilleroa............................. .
Total de lo pagado* . 
Exlstenéia para el 16 de Agosto.
TOTAL
Dola María de la Vleitaeióa^ Femándes 
Arroye, viuda dsi primer teniente dont b|a 
nnel Vitela Bodriguez,. .47î  pesetas-.  ̂^
Don ,Antoniq Gomos Postigo y dota. María 















G íV i f c -y
ést ia A ll^ eM  ] _, ’
Nacimléntosl — María Molina/Jlméhtó y . ,
*9? i, «Concepción,Garrido Buendía. . „
. DefUáclÓnfes îi-Federico Hurtado Fernan­
dez y LuísMaTliUez Porcia. ’ • ■
Jitegado ¿te te Merctd 
Náeimientes. — Carteen Agustín Careía, 
Enriqueta Sánchez López y Francisao de la 
Cmz Garete;
.Defunoiones.T-Matia Cantos Morales y Jo­
sé Ortlz Vinuesa,
Jiit^aod& Bam oD & m i/^ú  
Naeimientos —José SáBchez Fernández .














5 de te tarde a iti^ é la n̂ b̂®*
Variados números de pelícalak -y múrnoa. ; t M  
' Butaca,:O*8O.---í0enerzl, 6̂ -lÍí-í■
d N *  MeDJÉraO.'r-ptuoálv é»
***?̂ dos los Demingoe funéi^n. . p
noche. ■" >■. ■ '■"' ^
íy . á®. §Kí. POF!3IiAJl.”Peaa?iI>aiíte>> '̂̂  ^ 'Z  '.
'?|í # f e i
‘Ai';-; .w  <;-f
É ^ '
,  -yits y 6ríig*£B. QilSorianoy don Juan Mayorgár^brreblán'
Pr.ey osts aoch^  ftntttiCia eUfstí-eno ■ o», respectivamente.'' ' ■' ■ '
e» ®í».g,uníía sa-ceión d« zerz'nnla ..en un 
actfi y tfarcuRáros?:á®P-á86.y Abátr,-mA- Es oasl seguro que laipublieaeién dpi, pi ó-
■WBwwriAwinffiiiwiiir
Istadé.dpteóstcative de: 
en éi día 21 de AgestOi sn peso en eanal 
y derecho por todos oeheeptost '
22 vacunos y A térueras, jhbso 8 2U*75 U- 
pesetas 381*17.
68 tenar y cabrío, péeo 764*95 kúégtanids, 
pesetas 30*17 ■:.
18 eerdos, peso 1.418 03 hUÓgramós, pese­
tas'141*89. ■ .'
: Oarnes Áeseas, 67'00 ;]dl(l%nintei¿ '6*79 fe-
' k IstM. ■ ■■ ■.■;•' I-'■;
Ayer fué satisfeehs pos diféreú4eá''!íioSi- \ 00 piales a C 0*1 una, Q0*Q0 pesetas,
eeptos en la Tesoresáa dé Haciéndate IS/gsaui Total de peso, 6.461*09 hHógeamo*.
de.LOOOpesetas.-.■ . v/»'-.''-- Tétalde-adeudo, 6X$*84p e i í^ . ' ',
Dolía Laura y  doga María de loé DeloreS' 
Bédns Ameres, huérfanas dél ̂  comandante 
don Mariano i^dés Valehéiá, 1;128 pesetas.
Dofia María Luisa Gómez Sauz, viuda del 
capitán den Eraneteso Mgreaff Gómez, 626 
pegatas.
EBs
H-e rf. ■ !».v%ahc''íií>áPts-- ' oíh' ■ iií
H E R C U L I N A  F E R R O L . .
E sta  S o c ie d a d , d ed icad a  h a sta  ah ora  al tr a n sp o r te  d e  
carga  en tre  E i B erro l y  L a  C oriiñ a , v e n d e  p o r  cesiíi“ e n  s a  n e |o c ’iM f  
d o s  vap ores: • ...... V^'
A  M  R f l  A r P  ‘ vap or de h é lie e  d e -i $4 to n e la d a s , c o n á W d D ^ ' ^  
M l B P U i m E  a m ateria l d e a cero  y  h a b ilita d o  para pas'aje.y  €8.|*
P n M E T I I Í ^ i n *  vap or d e ru ed as de. 272 ton e lad as» .p ara  í?A$aj| 
g v m £ n ü ¿ ^ t a m b i é n  d e a cero .  ̂ ^
P ara  ca ra cter ística s , in fo r m e s  y  p rec ip s: D o n  R A M O N  A L L Í ó ^  
g er en te  de la  S o c ie d a d , en  F e r r o l . ________________
A C A D E M I A  D E  D E R E G H ^ S a
M ADRID ,—PLA ZA  D E SAZ<TO DOM INGO, 14  J r 
** Prspsrsoión de asigñéinras,y grápos de eliss peni la próxlnÉs eonvdeateé|4Wé* ̂  
Septiembre, la cuál puede adquirirse con íscüidad y  en poco tiempo por virttri 
precediteiéhtoé espacíente d̂ í este Centra, dirigido p ero l Prevbítero-abogadé 
José Cienéttdez.  ̂ ¿¡d
Bspaciesas e hi^áuiozs habitacíonts para' internado. / f
28 EL Caballero  d ’h a r m en ta l EL c a b a l l er o  D'HARMENTAL 25
c a m p o s E líseo^ : .aHi'egVf %' su  ca'sa ca lle  dé R ic h e lie u , 
s e  e n c o n tr ó  d o s  cartas.
Uníí de ellas era de letra tin  co;ip¿idá p3íta él, 
«lae al vería se conm ovió fueríemente. La cogió con 
el mismo sobre3.;riío que si fuera a, tocar un hierro 
ardiendo, y ab.r*éndolj, con un temblor que njaniíes- 
tabi L LO que is daba, leyó lo siguiente:/
- a Q .ie d io  d‘Harmen|al. Nadie e-s d.ueñb de su 
corazón; no ignarais que una, de jas debilidades 4;̂  
nuestra pobre nituraleza, es,no poder t̂n̂ ar po? mu­
cho tiempo a una misma persona, tii gustar siempre  ̂
de unas mismas cosas. Sujeta yo a,esa ley, quiero,al 
menos tener sobre las demás mujeres el mérito de 
no engañar a quien h?i sido mi am.ante. Así pues no 
vengái esta .noche, porque os didan qi ê no espab^ 
en casa, y no quiero cargar el ^ \fn ^  de mis c,riado.s 
con el gran pecado de hacerles decir una, mentira de 
tal magnitud. . , ^
A d ió s ,  qu«»rido cab a llero; n o , c o n se r v é is  dp m í 
n in g ú n  recu erd o  d esagradab le,, y  b fc e á  de. m o d o  q u e  
d en tr o  d e d iez  a ñ o s , pueda, p e n sa r  d e v o s ,  l o  q u e  
p ie n s o  h o y  d ía , e s  d ec ir , q u e  s o is  u n *  d e  Jos c a b a -  
l l e io  m a s g a la n te s  d e  Francia^—r^^fui d'<y^veri}Q.
>—jMsLÍdita mujerÍTrexclacdp d‘|íarBieíitaJ, dando 
un puñetazo S0]íre una hermosa mesat que hizo sal- 
t.ar en pedazos,—si hubiera tenido la desgracia de 
matar al pobre de Lafare,- después de visto est», ja­
más hubiera podido consolarme. ? ;
D e sa h o g a d o  un, ppq p  c o a , q s ta  e x ^ lo s i^ p ,
ciendo a d'Hafmetttal’én fa perseáá que lé prodigaba 
auxilio?, sq ^p^eauró a decirle;,
--§,^gu;i4  .caballero, el consejo queo,S{Vpy a,,dar. , 
Bnyiadmr un ciriijauo que encontraréis en mi coche, 
y que he traído a prevención, yvolvéos a í*arís 
cuanto, píes; n@ faltéis esta noche aí baile de la ópe^ 
ra, y si qs preguntan por mí, decid que hace una se-  ̂
mana que no nos vemos. PoHo que amí hace, vuqs-" 
tro nombre no s.aldrá de mi boca; y sî  por casualidad 
os llega,a incomodarla poUcia, no tenéis más que  ̂
avisadipe, que ya haremos de^m«|o^que eL asunto 
quede ahogado en su orígenl ,*̂ . .
•^QraciaSr señor parqués;. estÍH^ vuestro CQÛ er 
jo; p* ro tened entendido que sren esté momento os■ • ' ■ ■  • "  ■ [j  ̂ *• . . . ■ •/. ¿ Á - Í í . ■ i . ’ L‘-'■;
dejo, es, per Ií̂  personación quî ;: tengo de que vais a 
quedar,^n mejoras rnanps que|^s mías: de otra,fuer­
te s^Jo ,me habiera separado d¿vtiéstf|p lado, despué? 
de dejaros en la cama. :: ,
, —Buen viaje,mi querido VáÍeL~dÍj© Fargy—por­
que no creo que un arañazo haga suspender el 
vuestro;  ̂hasta la vuelta, pues, M pe. pívidéis que de  ̂
jáisü% amigo en la casa de Xps el Grande núme-
I P ? 4 -  ’ •■■I
—Y vos, querido Fargy, i&ustás algo en Ma­
drid, no tenéis más que habla¿|Í|uestros encargos se­
rán hechos con la mayor enac^ufl y celo.
Al déeir esto, los dos cd^etldóiés seestrechár 
ron las manes como.si nada hpiese sucedido.
A Dios, joven,—dijo el c ^ í t ^  4 , Ra’̂ anne,—no
%
